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Tenint en compte que la l/Historia de la dona" és una 
especialitat jove, aquest Dossier fa una primera aporta-
ció en base a estudiar el paper de la dona demogrilfi-
cament, davant la /lei i l'Església, el matrimoni, el tre-
ba/l, la marginació cultural i economica i el costumari, 




Historia de la dona: 
una jove especialitat 
Si mirem les publicacions que van apareixent i els congressos 
d'historia que es van ce lebrant po-
dem tenir la seguretat que la hi s-
toria de la dona esta de " moda", i 
és que als darrers anys hi ha hagut 
un gran interes per cone ixer el pa-
per, la vida i les act itud s de les do-
nes alllarg de la hi sto ria. Amb tot, 
nosaltres no diríem pas que es 
tracta d'una moda entre els inves-
tigadors; la realitat d'aquest escla t 
de treballs sobre dones és que es 
tracta d'una espec ialitat nova i en 
procés de cre ixement i conso li-
dació. 
La hi sto ria tradicional i academ i-
ca només s' ha preocupat deis que 
manen, d'aquells que han dirigit la 
vida política, econo mica i soc ial 
deis diversos pobles al Ilarg de la 
hi stor ia; en aq uesta hi sto ri a no hi 
tenen cabuda els pobles ven<;:uts, 
e ls bandols esclafats, els grups 
marginal s o marginats per qualse-
vol mena de raó, la massa treballa-
dora o les dones. La hi stor ia era, i 
per alguns enca ra és, la hi stor ia de 
mino ries dirigents; hem hagut d'es-
perar mo lt per poder veure com 
els es tudi s hi sto ri es es van poblant 
amb un nombre creixent de grups 
soc ial s i de personatges. 
A la tradicional hi sto ria política 
li ha anat so rgint una competid o-
ra temible amb la hi stor ia soc ial, 
que ha donat veu a les multituds 
excloses secularment de la hi sto ri a 
academica. Una fita molt important 
en aquest procés de "democratit-
zació" de la hi sto ri a ha estat I'apa-
ri c ió el 1963 d'una obra cabda l de 
la hi sto ri og rafi a actual, "La Forma-
ció de la classe obrera anglesa" 
d 'Edward P. Thompson. A partir 
d'aquí la hi storia soc ial ha conegut 
un enorme i brillant cre ixement. 
Sera en el camp de la hi stor ia so-
c ial o n s'an ira obr int pas la hi sto-
ria de la dona. 
La formació d'una especialitat 
La hi stor ia de la dona s' ha anat 
formant i definint lentament, tra-
vessant d iverses fases. 
Una primera fase se ri a ocupada 
pels es tudi s sob re dones notables, 
normalment poc rep resentat ives 
del con junt de les dones. Aquestes 
dones general ment ja s'havien 
guanyat el dret a apareixer en la 
hi sto ri a tradi cio nal en tant que són 
personatges exepcional s, i que, a 
més, no so li en desentonar ja que 
exerc ien papers masculins que per 
atza r e l s havi en co rr espost 
- pensem que la majoria de dones 
conegudes i estudiades eren rei-
nes i gove rnants de qualsevol 
mena. 
Una segona fase se ria la d'una 
historia de la contri bu ció de les do-
nes a diversos moviments hi stor ies 
com el moviment obrer, movi-
ments nacio nali stes, moviments 
cultural s, la lIuita per la igualtat de 
drets i el sufrag i, etc. Aquesta se-
gona fase es desenvolupa basica-
ment des de finals deis anys 
se ixanta. 
Des de principis deis anys seta n-
ta podem dir que la hi sto ri a de la 
dona es va conso lidant com una 
espec ialitat amb personalitat pro-
pia. Fins al 1980 aproximadame nt 
hi ha un fort desenvolupament de 
les invest igacio ns al voltant de les 
dones a la hi sto ria ; és una fase en 
que es van concreta nt en el camp 
hi stori og rafi c les preocupacions i 
interessos exp ressats pel movi-
ment feminista. Des de 1980 la hi s-
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toria de la dona ha conegut una 
gran diversificació tem at ica i alho-
ra un seguit de ca nvis qualitatius. 
No és ja només un treball de reco-
pilació de dades sinó que es veu 
la urgenc ia d'elaborar un nou marc 
teoric i metodo logic que permeti 
emprendre els estudis sob re la do-
na des d'una perspect iva nova. Al 
primer "Encontre de Treball sobre 
la Hi sto ria de la dona" (27 i 28 de 
juny de 1983, al Departament d 'Hi s-
toria de la facu Itat de Lletres de la 
Universitat Autonoma de Barce lo-
na) i en el "Primer Co l·loqu i d'His-
toria de la Dona" (celebrat a Bar-
ce lo na els dies 22, 23 i 24 d'octu-
bre de 1986), es va posa r de mani-
fest la poca producc ió referida a as-
pectes teorics i metodologics i un 
ce rt esta nca ment en els temes de 
debat. Ca ldra esperar i veure si és 
una cr isi de creixement o un ce rt 
esgotament de I'espec ialitat, tot i 
que nosa ltres tendim a creure que 
és una cr isi de creixement més 
aviat. 
Una nova manera d'interpretar la 
historia: aportacions i fracassos 
La irrupció de les dones a la hi s-
tor ia ha obligat a redef inir i revisar 
molts conceptes com ara produc-
c ió, rep rodu cc ió, grup soc ial , sexe, 
genere, patriarcat, treba ll assalariat, 
treball domestic, cultura femenina, 
consciencia femenina, etc. Aques-
ta revi sió i red efini ció de concep-
te s ha enriquit i eixamplat indub-
tabl ement I'horitzó de la Hi storia 
coma cienc ia soc ial. 
Un conce pte molt impo rtant se-
ria el de la " consciencia femenina", 
que derivaria de I'acceptació per 
part deis individus del ro l que se' ls 
assigna en funció d 'un a divisió se-
.-----------------------------------------~~------------------------------------------, ~ 
xual del treba ll i de la reivindica-
ció deis drets qu e so rgeixen de les 
respo nsabilitats inherents al com-
pliment dei s deures respectiu s. 
Aqu es ta mena de consc iencia ex-
plica ria per Temma Kaplan 1 - una 
important h is to ri adora soc ial i de 
la dona-, determinades actitud s 
femenines alllarg de la hi storia. Per 
exemple, les do nes solen ser mino-
ria en els partits po lítics i sindi ca ts, 
en canvi la seva presencia so l ser 
mass iva en qüesti o ns qu e afecten 
la subsistencia i qualitat de vida: al-
darull s de subsistencia o rebombo-
ri s del pa, vagues de Ilogaters, mo-
vi ments per la pau ... 
Les do nes han acceptat ga irebé 
sempre la divi sió social del treball 
en fun ció del sexe i han reclamat, 
quan ha ca lgut, els drets generats 
per les seves obliga io ns en I'apro-
visio nament i abas tam ent de la 
família . 
Temma Kap lan creu que ca l do-
nar g ran impo rtancia a la idea de 
" genere", que an iri a unida a la de 
"consc iencia femenina", que són 
creacions culturals, més que a la de 
"sexe" que és un concepte Iliga t a 
la naturalesa. Creu qu e hi ha una 
ce rta ho mogeneitat en les act itu ds 
de les do nes, hi sto ri ca ment subor-
dinades a qu alsevol classe soc ial; 
amb tot no creu qu e s'hagi de con-
fondre "genere" i " classe", perqu e 
si bé es po t creure en una expe-
ri encia pro pia i específ ica de les 
dones, ca l no ob lidar qu e aq uesta 
" experi encia" es produ eix al si 
d 'una classe soc ial i, per tant, en 
mo lts aspectes se ra diferent per a 
les diverses dones. 
Algun es autores - ja que mala u-
rada ment són ga irebé sempre do-
nes les qu e s' inte resse n pe r 
aq uests temes- han ca igut en 
I'e rro r de considerar les do nes 
com un grup compacte i ho moge-
ni que pateix una op ress ió i una 
marginac ió en el seu co njunt i que 
té unes actitud s i actuacion s sem-
blants en to ts els seus compo-
nents; aquesta concepció de la do-
na com una mena de classe social 
oposada a la formada pels homes 
ha po rtat a ignorar coses tan evi-
dents com que les dones, a més de 
se r dones, pertanyen a diferents 
classes social s i per tant , no actu en 
només com a dones sinó també 
com a " proletari es", " burgeses", 
etc. 
Josep Fontana en una crí ti ca2 al 
Ilibre Dones, Treball i Família de 
Louise A. Till y i Joan w. Scott , ens 
diu que " I'intent de seguir els can-
vis en el paper de la dona respec-
te al treball resulta to talment frus-
trat per I'error de suposar que la 
'dona ' és un grup indiferenciat 
oblidant que el treball no pot 
considerar-se fent abstracció de les 
distincions de classe entre les do-
nes: que hi ha, per dir-ho en ter- . 
mes de lIenguatge comú - que re-
presenta una cristal·lització de les 
regles del joc social- 'don es ' i 'se-
nyores : Així, mentre les 'dones' bri-
timiques de principis del segle XIX 
s'incorporaven com assalariades a 
la indústria, les 'senyores ' e ren 
educades per a esdevenir éssers 
fragils i decoratius, absolutament 
incapaces d 'es forc; físic." 
Pe r raons diverses, sovint en nom 
de la lIuita contra I'endrocentri sme 
hi sto ri c, alguns estudi s i treball s 
s'han centrat totalment en la dona, 
separant-Ia de tota altra rea litat, co-
metent així els mateixos errors que 
aq uella hi storiografia contra la qual 
volen lIuitar; han caigut en I'ex trem 
o posat, han fet de la dona prota-
goni sta abso lut i únic de la hi sto-
ria, cosa evidentment tan fal sa com 
la contrari a. 
Fri edrich Engels assegura el 1884 
que "el mobil essencial i decisiu al 
qual obeeix la humanitat en la his-
toria és la producció i reproducció 
de la vida immediata "; partint 
d 'aqu es ta af irm ac ió C ri stina 
Bo rd erias3 ens diu que "per aixo 
no es pot, dones, situar la historia 
de les dones, de la fa mília o de la 
reproducció com un aspecte com-
plementari de la realitat, sinó com 
a part inseparable d 'una dinamica 
social que altram ent resulta inin-
te f./ig ible. " 
Fonts de treball 
Per la seva propia naturalesa la 
hi stor ia de la dona ha de recórrer 
a fons d 'estudi no classiques. Se 
so l distingir entre un mó n of ic ial i 
un de privat i quotidia, ent re una 
esfe ra públ ica (1l oc d 'actuació deis 
ho mes) i una esfera privada (lloc 
d 'actuació de les do nes). La situa-
ció de les do nes al marge del món 
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ofic ial fa escassos els documents 
ofic ial s i cal recórrer a fonts dife-
rents: cartes, lIibres, revi stes, foto-
g rafi es, il·lu stracions, cartell s, etc., 
i sobreto t a fonts o ral s, una in for-
mació cabdal per coneixer la vida 
i el pensament de la gent que no 
ha deixat practicament cap mena 
de documentac ió oficial ; la hi sto· 
ri a o ral , mo lt reva lor itzada per la 
h isto ri a soc ial i, és ciar, també per 
la hi storia de la dona, so l se r rebut-
jada pels hi storiadors academics 
per se r subjectiva i " poc c ientífi -
ca"; tanmateix és mo lt sovint I'úni-
ca possib ilitat que tenim de conei-
xe r certs fets i acti tud s. Aq uesta 
manca d ' in formac ió ge neralitzada 
ha fe t que bo na part de is treball s 
sobre les do nes fac in refe rencia a 
I'epoca contemporania, perqu e és 
evident q ue no queda ningú qu e 
pugui ex pli ca r-nos o ralm ent fets 
més ant ics v iscuts pe rsonalment. 
Quan vo lem anar més enrera en 
el temps ens cal recó rrer a altres 
fo nts: diari s i dietari s de pagesos, 
lIibres de viatges, festes i trad i-
cion s, i sob reto t documentació no-
tari al com ara tes taments, inventa-
ri s " post mo rtem", reg ist res de pro-
pi etat, cont ractes, capítol s mat ri -
monial s, etc. Pels estudis de demo-
graf ia pod em recórrer als arxiu s 
parroquial s amb els seus registres 
de naixements, noces, bateigs, de-
funcions, etc. Ta mbé ens poden ser 
Fa lta info rmació per aprofundir en la 








útil s aquell s documents que per-
meten crear o divulgar un determi-
nat " model femení ", com ara trac-
tats de moral, manual s de confes-
sió, se rmonari s, etc. 
Les poss ibilitats d 'estudi són 
mo ltes i molt suggest ives i,com 
tants altres aspectes de la hi sto ria 
socia l, e l camp de la hi storia de la 
do na encara és poc conegut i 
estudiat . 
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durant lJ\ntic Regim per ASSUMPTA RIERA ROSA RIERA 
Cal fe r unes breus p inze ll ades sobre les ca raclerí sliqu es de-
mografiqu es de les dones co m a 
g rup diferencial per lal de poder 
comprend re mill o r la prob lemali -
ca de la do na en aquesta epoca; 
per una band a, ca l coneixe r els 
percentatges de nalalil at i mo rtali -
tat infantil s que es varen do nar els 
seg les XVI, XV II i XV III , amb I'es-
tudi d 'algunes de les seves ca uses, 
direc tam ent relac ionades amb la 
funció reproducto ra de les dones. 
S'estudiara també el compo rta-
ment de la població quant a I'eda l 
de casament en les diferents epo-
ques i les possibles ca uses de va-
ri ació d'aq uesla edat i com poden 
influir aq uestes en la fecunditat fe-
menina. Aquestes dades ens són 
necessari es per comprendre millo r 
I'amb it soc ial en el qu al es dese n-
voluparen les relacions entre ho-
mes i do nes a I'epoca modern a. 
Natalitat i mortalitat infantil 
La natalitat és ex tremadament 
sensible a la co juntura economica. 
A la llar ca talana sembl a qu e hi ha 
una correlació entre la dimens ió fa-
miliar i I'es tatu s socio-econo mic 
del cap de famí lia. Era logic que les 
famí li es riqu es fossin no mbroses, 
ja que els fill s const ituien la ga ran-
tia de perpetultat del sistema. Per 
altra banda, la família havia d'asse-
gurar la reproducc ió pero no a ri sc 
de di sminuir la capacitat economi-
ca o de malmetre-Ia a esq uena de is 
descendent s. 
La ll ar catalana va se r poc pob la-
da als segles XVI i XVII , amb movi-
ments d'aven<;: i retrocés d 'un re-
gim demografic anti c, amb fortes 
taxes de natalitat i mortalilat ; en 
canvi a mitj an seg le XV III va créi-
xe r notab lement, creixement pro-
voca t pel millorament de les con-
dicions economiques i di sminució 
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de la mortalitat infantil. 
Durant els seg les XV I i XV II les 
dones havien de teni r mo lt s fi ll s 
per a pode r-ne sa lvar 2 o 3, ja qu e 
la taxa de mo rlalitat infantil era 
mo lt alta; d 'altra banda la propor-
ció de fill s per matrimo ni a Ca la-
lunya era se mblanl a I 'espanyo la, 
més baixa a I'ambit urba q ue al ru -
ral. Calen estudi s demografi cs con-
crets a la nostra comarca pero si 
agafem com a exemple de la situa-
ció la propera pob lac ió de Balsa-
reny al s. XVI I (les dad es han d 'és-
se r molt similars a les d el Baix Ber-
gueda), veiem que: 
17,9% matrimo ni s té 1 fill s 
43,4% matrimo ni s té 2 a 5 fill s 
17,9% matrimoni s té 6 a 7 fill s 
15,3% matr imo nis té 8 a 9 fi ll s 
5,1 % matrimonis té 10 a 12 f ill s 
Els reg istres parroquial s o rga nit-
~------------------------------------------~------------------------------------------. ~ 
za ts d esprés del Concili de Trento ~ 
>< 
presenten grans defectes els seg les ~ 
XV I i XV II ; no va ésse r ob ligator i 
enreg istrar I'ób lt fins al 1614, i fin s 
al seg le XVIII no s'anotava la mort 
deis albats (nens de 0-7 anys) i deis 
" parvul s" (f in s a 15); aixó fa qu e si-
gui mo lt difícil ca lcular la mortali -
tat d ' infants en aq uest seg le. Del 
to tal de nascut s, arribara a I'eda t 
ad ulta el 70%, així del 4'7% de fill s 
per matrimoni (que era la mitjana 
de fi ll s a Ca talunya) n'arribaven a 
ad ult s el 3'2% . 
A l s. XV III es dóna la gran arren-
cada econó mica de Ca talunya, la 
qua l cosa provoca un gra n inc re-
ment de la natalitat, pe ró la mo rta-
litat d 'a lbats va continuar essent 
elevada al s. XV III. To rn ant a repe-
tir el mateix exemple d e Bal sa reny, 
durant el períod e 1700-1749 enca ra 
hi havia un 50% de mortalitat d 'al-
bat s. En aqu esta epoca la fecund i-
tat leg ítima a Catalunya era de l 
30%, la més alta de I'es tat espanyo l 
al seg les XV II i XV III. 
Nupcialitat i fecunditat 
A Catalunya la nupcialitat era de-
termin ada per I 'es tatu s soc io-
económ ic. Al s grups soc ials o n hi 
hav ia bons do ts, les noies es casa-
ve n joves; I' hereu i la pubill a es ca-
saven més aviat que els altres ge r-
man so La imposs ibilitat d 'oferir dots 
a to ts els f ill s retard ava i fins i to t 
fe ia imposs ib le el matrimo ni o 
L'edat de matrimoni a Catalunya, 
als seg les XV I i XV II , era elevada; 
els ho mes es casaven als vo ltants 
deis 27 anys i les dones deis 25, da-
des susceptibl es de va riació segons 
les arees geograf iqu es i el seu po-
der económic; evidentment I'e leva-
da eda t de matr imo ni era un me-
can isme que endarreri a els nai xe-
ment s. Les dones pobres es casa-
ri en més tard i tindri en un perío-
de de fecunditat més curt. En ge-
neral , I'eda t de la mare en tenir el 
darrer fill osc il·lava al vo ltant de is 
38-39 anys. 
La fragilit at de la unió matrim o-
nial era important en aq uesta epo-
ca; Anto ni Simo n assenya la la du-
rac ió mitjana deis mat r imo ni s en 
una població propera a Barce lo na 
de 13'2 anys mentre qu e la Catalu -
nya interio r la mitjana arribava als 
24 anys de durada. 
L 'es t at u~ socio-económic determinava 
la nupcia litat. 
A la prim era meitat del S. XV III 
I'edat de matrimoni continuava es-
sent elevada a Catalunya, el 22% de 
les dones es casen entre els 14 i 24 
anys i el 77,8% es casa amb més de 
25 anys. A ixí a la comarca de l Ber-
gueda tro bem qu e: 
Deis 16 als 25 anys no més h i ha 
un 6,49 % de casa ts. 
Deis 25 als 40 anys n'hi ha un 
34'06 %. 
A la sego na meitat del s. XV III , 
peró, la prosperitat econó m ica i la 
mill o ra en les condicio ns de vida 
fan que I'edat de matrim oni di smi-
nu eixi un s anys; va quedar fixada 
en 24 anys pels ho mes i 23 per les 
do nes com a mitjana. A partir 
d 'aquesta meitat de seg le es co-
men¡;a a detectar una precoc itat 
matrim onial ex traordinari a que va 
superar la mitjana es panyo la de 
I'epoca. 
Matrimo ni 15-24 anys: A Ca talu -
nya : 25,4% casa ts i 32,1 de casad es. 
A Espa nya: 19,5% casa ts i 27,5% 
casades. 
Durant el s. XV III s'o bse rva qu e 
les dones tendeixen a disminuir els 
seus embarassos perqu e ja no mo-
ren tan ts fill s, no obstant aixó, la ta-
xa de natalitat segueix essent ele-
vada (4'7% de fill s per mat rim o ni). 
L' interval entre par! i part (interval 
intergenes ic) so li a se r d 'un any i 
mig a dos anys i mig; e ls períod es 
d 'a lletamen t ajudaven a all argar els 
intervals intergenesics. Al camp les 
dones so li en parir a intervals més 
IIargs perqu e es co l·locaven com a 
dides o alletaven els fill s de les clas-
ses u rban es. 
Al IIarg d'aquest seg le s'observa 
també qu e van di sminuint les se-
gones I terce res núpcies com a 
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Parella, segons un p lat catalá del s.XVIII 
al Museu Ep iscopal de ViCo 
conseqüencia d e la minva de la 
mo rtalitat femenina. L'ho me, mo lt 
més qu e la dona, mos trava la ten-
dencia a tornar-se a casa r sobreto t 
si tenia fill s al seu ca rrec, i ho feia 
de pressa cosa que no feien les do-
nes perqu e havien de respectar 
I'any de plor. 
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Les dones davant la Ilei 
i l'Església 
Duran t to ta I'epoca modern a les do nes va n ésse r conside-
rad es, tant per la lIei com per l 'Es-
glés ia, ésse rs inferi o rs. El dret vi -
gent i les in stitu cio ns ecl es ias ti -
ques va ren reco llir una tradició an-
tiga de la mateixa manera q ue ho 
féu la soc ie tat en general, parti cu-
larment els homes, pero també les 
mateixes do nes qu e acceptaven 
aqu esta suposada infe ri o ritat com 
un fe t ind iscuti b le i propi o A més 
de la marg inac ió propia del sexe, 
qu e les rec lo la en el món do mes-
tic, les dones van patir també (com 
els ho mes) la marginació soc ial i 
econo mica provocada per actitu ds 
conside rades diferents a les de la 
res ta de la soc ietat i perill oses (ge-
neralment actitud s rebels), que les 
abocaven al mó n de la de linqü en-
cia, la brui xe ri a i la pros titu ció. 
Aqu estes do nes són analitzades en 
un altre ca píto l d 'aqu es t doss ier, ja 
que a I'epoca qu edaven excloses 
de qualsevo l considerac ió. 
la dona i la seva situació jurídica 
Al Ilarg deis seg les XVI , XVIIi 
XVIII es varen mantenir mo lts deis 
principi s lega ls medieval s que sin-
tetit zaven la ri ca tradic ió roman o-
ju stini ana i amb ell s la tradic io nal 
idea de co nsiderar la do na com 
una categoria jurídica inferi o r a la 
de I'ho me. 
Aqu esta inferi o ritat veni a ju stifi -
cada basica ment per les ca racterís-
tiqu es própies del sexe femení i 
per la suposada, i acceptada, limi-
tac ió de la seva capac itat intel·lec-
tual. És per aixo qu e en el marc de 
la legi slac ió, les dones queden ba-
sicament referenciades a I'ambit 
del Oret Privat (en relac ió amb els 
c ipen quan es casen o quan arr i-
ben a la majo ri a d 'edat (25 anys). Si 
el pare mo ri a I 'auto ritat sob re els 
fill s i fili es passava a I'hereu o a un 
tutor esco llit pel pare. 
El pare podia d esheretar les se-
ves fili es si es casaven sense el seu 
consentiment i a partir de I'a ny 
1631 si optaven per una vida " rela-
xada" a més de les altres circum s-
tancies, a partir de les quals els fill s 
perdi en també el dret a I'herencia 
contra la vida d eis pares, maltrac-
taments, injúries, acusac ió dava nt 
judi ci, tralc io, etc.). 
El matrimoni 
El ca p de fa míli a tenia també el 
dret d 'escollir el futur marit , el qual 
era acceptat no rmalment sen se re-
sistencia g rac ies a la ri gurosa edu-
cac ió rebud a per les nenes des de 
la infantesa. De to tes maneres ca l 
imag inar qu e I'opos ició de les 
noies als casaments preparats pels 
pares fou freqüent. Grac ies al fet 
que s'han pogut conse rvar algunes 
memori es de pagesos d 'aqu ests se-
gles és poss ibl e de co neixer qu e 
els principi s legal s co incidien pl e-
nament amb la mentalitat de 
I'epoca. 
L'educac ió fem enina es redula al 
simple aprenentatge de les tasques 
domestiqu es i, generalment, la do-
na tenia I'accés privat al món de !a 
cultura, fin s i tot a aprendre a Ile-
gir i a esc riure. La capac itat d 'apren-
dre no s'associava al sexe femení, 
i fin s i to t es con siderava perill ós 
que les do nes arribess in a asso lir 
aqu ests mínim s coneixe ment s. 
Malgrat la impos ic ió del marit , 
que la Ilei reconeixia al pare, to tes 
les do nes es voli en casar (to t i les 
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per ROSA SERRA ROTÉS 
pro blemes de success ió, dret ma-
trim o nial, etc.) i en el Oret Penal 
(co m a delinqüent s) . 
Les dones eren completament in-
capac itades per actuar en el camp 
del Oret Civil , la qual cosa provo-
ca una qu as i excl usió com a tes ti-
mo ni s en judicis i documents pú -
bli cs o priva ts (1l evat del pro pi tes-
tamen\); no es taven obl igad es a as-
sistir a judic is, no podien ocupar 
ca rrecs públics, ni ésser no tari s, 
procurado rs, advocad esses, etc. 
Aquesta inca pacitat per actu ar en 
el marc del Oret Civil compo rta, al-
gunes vegad es, un s avantatges en 
el camp del Oret Penal , ja que a 
partir de la su posada inca pac itat 
(com els meno rs d 'edat i els defi-
cients mental s) aques t era més fl e-
xibl e, menys ri go rós amb les do-
nes. I I és qu e la Ilei parti a de I'ac-
ceptació total que el sexe femeni és 
simple i debil (" imbec illitats seu 
frag ilitas sexu s") i per tant no se li 
reconeix una ca pacitat jurídica ple-
na: ja hem es rn entat qu e no po-
di en accedir a ca rrecs públi cs, pe-
ro és que la do na tampoc no esta-
va obli gada a coneixe r la Ilei (un 
avantatge davant el Oret Penal). 
La seva prese ncia en el marc de 
la Ilei qu ed a, pero, pe rfectament 
regulada i, a la vegada, limitada en 
el marc de les relac ion s familiars 
pero sempre en relac ió al pare-
germ ans, al marit o als fill s i, per 
tant , reduida al mó n domesti c. El 
pare, ca p de la unitat famili ar, és la 
maxim a autoritat i el tuto r, el res-
po nsab le directe deis fill s i de les 
fili es. Aqu estes només s'emanci-
pen de I'autoritat patern a quan es 
case n: ales hores I'auto ritat del pa-
re passa al marit. Els no is s'eman-
dificultats plantejades: desconeixe-
ment total del futur marit, allunya-
ment de la llar, separació total de 
la família d 'o rigen, etc). La so lteri a 
es presentava com una situ ac ió 
mo lt pitjor, ja que la so ltera esd e-
venia una cr iada del germa, de la 
cunyada i deis nebots més aviat o 
més tard o El matrimo ni es presen-
tava com un alliberament de la tu -
tela paterna per passar a I'auto ritat 
del marit. Una possible so rtid a era 
també I' ing rés en una comunitat 
relig iosa, pero aleshores s'accepta-
va també un a autoritat. 
Fo ra del matrimo ni , de la v ida 
mo naca l o d e la més es tri cta so l te-
ri a no hi havia cap altra so rtid a le-
ga l i mo ral per a les dones. Sense 
un pare, un marit o un germa, la 
do na no té pos ic ió soc ial ni digni -
tat; ho diu c larament l 'Usa tge 16: 
"Cascuna fembra sia esmenada se-
gons va lo r de son marit; e si no ha 
marit segon va lo r del pare o del 
f rare. " 
A Catalunya, el matrimoni queda 
regulat com una comunitat jurídi-
ca amb unes relac io ns econom i-
qu es mo lt ciares, pres idida per 
I'auto ritat del marit el qual gove r-
na i admini stra. La dona casada 
perd el seu cognom i quan és ví-
dua utilitza sempre els del mar il. 
Singularment , es reconeix la plena 
capacitat de la dona casada per ad-
mini strar i disposar Iliurament deis 
seus béns després de la concessió 
del dot patern o El ca rac ter contrac-
tu al i eco nomic del matrimo ni a 
Catalunya queda ben fixat en els 
Capíto ls M atrim onial s o n s'es tipu-
la la separac ió de bén5 i la ca paci-
tat de la do na per admini strar el 
seu patrim o ni o Aquest reconeixe-
ment es va debilitar a partir de 
I'aplicac ió del Decret de Nova Plan-
ta I'any 1716, el qual intentava, per 
influ encia del dret castella, reco-
neixer al marit un paper contro la-
dor. D e totes maneres la situac ió 
de la dona, din s de I'ambit econo-
mic del matrimo ni , fo u sempre 
mo lt superior a la de la resta de do-
nes i e l dot ha es tat se mpre valo-
rat com una asseguran<;a tant per 
a poder- se casa r (una do na sense 
dot no trobava facilment marit) , 
com per poder ingressa r en un 
convent o per tenir una autonomia 
dins el matrimonio 
Aqu esta situac ió privil eg iada de 
la dona ca talana (g rac ies ai do t) ha 
es tat últimament mati sada, sob re-
to t per Ri ca rd Ga rc ia Ca rce l,2 en 
considerar que la do na que fa tes-
tament i no té fills di sposa única-
ment de la meitat del dot ja que 
I'a ltre passa al marit; si la do na ví-
dua es casava de nou, la meitat del 
do t passava als fills del primer ma-
trim oni , i si no tenia fills al pare. La 
vídua casada de no u perd ia també 
la tutela sob re els seus fills i el dret 
a succe ir-Ios. A ixí el dot es vin cula 
al paper rep roducto r d e la dona, i 
aqu esta és no més una interm ed ia-
ri a entre el seu pare i e ls seus fills. 
La filia única ment se ria no menada 
hereva cas de no tenir germ ans 
mascles o que aq uests fo ss in 
inca pacitats. 
En mo ri r el marit desapareix la fa-
míli a, pero aq uesta es manté si mor 
I'esposa ; aixo comportava g reus li -
mitac ions a la víd ua la qual q ueda-
va ob ligada a guard ar " I'a ny de 
La do na casada perd el seu cognom i 
de viuda usa els del marit. 
plo r" qu e la imposs ibilitava de 
contraure matrimoni d 'un any (pre-
caució ex istent ja des del Dret Ro-
m a) per tal d 'evi tar problemes en 
la determinació de la paternitat 
d 'uns poss ibles fillS nascuts des-
prés de la rno rt del marit. 
Els fills quedaven sota la tutela 
d 'un tutor o tuto rs designats pel 
pare en el tes tament, fins a la ma-
jo ri a d 'edat els no is, i fin s al mat ri -
mo ni les no ies; única ment, en cas 
qu e el marit mo rí s sense fer tes ta-
ment o qu e en el testament espe-
cifiqu és qu e la vídua se ria la tuto-
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ra, aquesta podria exercir la tutela 
sobre els f ill s. En aquests casos, la 
vídua havia de fer un inventari , pas-
sa r co mptes am b els parents i re-
nunciar a futurs matrimoni s. 
El s Usa tges concedien a la vídua 
la facultat de conservar els béns 
del marit difunt si no es tornava a 
casar i es cuidava deis fill s, pe ro 
I'any 1351 (Usa tge Vídua, Pere 111 , 
Corts de Perpinya) van limitar 
aquest dret a " I'any de plor". Mal-
grat aqu esta limitac ió, a la prac ti ca 
es va mantenir I'usdefruit deis 
béns després de la mo rt del marit 
a partir de la seva concrec ió en els 
Capíto ls Matrimonials. 
La víd ua pobra , sense dot, era 
mínimament protegida per la Il e i i 
podia recla mar als hereus del m a-
rit una quarta part de I'herencia; si 
tenia tres o m és fills· rebia una quo-
ta igual a la que co rresponia als fills 
com a legít ima. 
Les dones podien fe r testa ment 
. a favor del marit , deis fills, de pa-
rents o in stitu cion s, respectant 
sempre els acord s qu e en aquest 
punt hav ien quedat es tipul ats an-
teri orment en els Capíto ls Matri-
monials, els quals va ren esdevenir 
irrevocab les I'any 1351 amb la 
Co nstitu c ió "A foragitu r fraus " de 
Pere III la qual va se r Iloada pel ju-
ri sta Fontanella al seg le XVII , en la 
seva ob ra " De pacti s nuptiali s sive 
cap itu I is mat ri monial i s tractatu s" 
(1612). 
Malgrat to tes les disposicio ns le-
ga ls que preservaven econo mica-
ment la dona casada, ca l dir que la 
lI ei va consid erar-la sempre sotm e-
5a a I'auto ritat del marit , fin s al 
punt qu e aq uest pod ia cas tiga r-la 
fisicam ent, d 'una manera lIeu, si la 
mull er donava motiu s. Els juri stes 
sempre varen aconsellar modera-
<: ió, pero en el cas que la do na fos 
adúltera es recomanava I'aplicació 
de mesures contundents. Els Usat-
ges no reco lli en la possib ilitat que 
la do na adúltera fos morta pel ma-
rit , co m ho feien els " Fu eros" a 
Castella (la pena més apli cada e ra 
la foguera per I'adúlter i I'adúltera), 
pero en aqu ests casos la violencia 
era admesa, consentida i recoma-
nada per la lI ei. 
Malgrat la poca info rmació reco-
lIida sob re aquest tema, ca l dir que 
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La vio lencia i les d iscuss ions són p resents a la vicia 1~1I1liliar. 
na fou objec te de la vi o lencia de l 
marit i no so lament en casos 
d 'adulteri .3 En una soc ietat en que 
la lI ei leg itim ava aqu es ta ac tu ac ió 
és fac il d ' imag in ar la situ ac ió 
d 'opress ió que varen patir mo lte<; 
dones. En molts deis processos de 
separac ió conjuga l p rese ntats da-
vant la Cúria del Bi sbat de Barce-
lo na (de 1565 a 1650 d 'un to tal de 
152 processos de separac ió matri -
mo nial, 14 foren so l·li citats pe r ho-
mes i 138 per dones)4 es ve u clara-
ment que, entre les mo ltes raons 
que al·leguen les done pe r tal 
d 'aconseguir I'anul ·lac ió delmatri -
mo ni , una de freqüent és la vio len-
cia del marit. I és qu e la do na qu e 
rebi a maltractes sense " ju sti fica-
c ió" podia abando nar el marit i 
aqu est era obliga t a mantenir-Ia. 
Aqu esta situació tan difícil qu e-
dava única ment refl ec tida en els 
casos de di sso lu ció matrim onial 
que de ben segur era una ínfim a 
minoria i sobreto t concentrada a 
les zon es u rban es, més co ncreta-
ment a Barce lo na, redu'l'des a ca pes 
soc ial s econo micament pobres. A 
les zones ru ral s i, per tant , al Ber-
gued a, aques ta situ ac ió no es tro-
ba en la doc umentació, la qu al co-
sa fa pensar qu e aquí la separació 
matrimonial no devia ésser una 
prac ti ca gens generalitzad a, to t i 
qu e les caracterí stiqu es propi es 
del matrimoni a Catalunya (relac ió 
contractual, matrimo ni sense co-
neixe nc;:a prev ia, manca a 'afec te 
conjuga l, ete.) ho devi en afavo rir. 
les dones vistes per l'Església 
Els esc rits reli g iosos són una de 
les fonts m és riqu es per tal de co-
neixe r la v ida de les do nes en 
aqu es ts seg les i també per arribar 
a coneixer fin s a quin punt el pen-
sa ment reli g iós va influir en la so-
cietat de l 'A nti c Reg im . A ls últims 
anys, i g rac ies a impo rtants es tudi s 
fets en aquest ca mp, és possible va-
lo rar la inc idencia del pensament 
relig iós en la v ida de les do nes. 
Teolegs, mo rali tes i inquisido rs va-
ren escr iure sob re les dones, la se-
va naturalesa, el seu compo rta-
ment i sobreto t quant a les no rm es 
a seguir, fo ren els temes més 
treball ats. 5 
Els primer Cri sti ani sme, d es de 
Sa nt Pau, va reco llir la tradic ió ju e-
va i greco-ro mana de considerar la 
família to talment es tratifi cada i sot-
mesa a la jerarqui a del pare, mal-
g rat e l mi ssa tge eva nge li c de 
I' igualtat entre els ho m es. Aqu es ta 
actitud poc favo rable a les dones 
va ajudar qu e aques tes foss in cen-
tre d ' interes per part deis teo legs, 
espec ialment des de I 'epoca me-
dieval i molt més durant els segles 
modern s. Se rm o nari s, manuals de 
confesso rs, doctrin es cri stianes, 
teo log ies mo ral i trac tats sobre la 
vida quo tidi ana són p lens de refe-
rencies al sexe femení encamina-
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des a desenvolupar unes normes 
i uns capteniments adients per a 
les do nes, tant en I'ambit púb li c 
com en el privat. 6 
Segons els escrits ecl es ias ti cs, el 
lIoc de la dona és únicament i ex-
clu siva la llar familiar o el convent, 
i és per ai xo que la dona pot ésser 
única ment donzella, casada, vídua 
o monja i res més; qua lsevo l altra 
ca tegori a és donada pel marit. Un 
deis auto rs qu e va parlar més so-
bre les do nes fou el francisca Fran-
ce c d 'E iximeni s (seg le XIV) el qua l 
fou lI eg it i co nsultat du rant to ta 
I'epoca modern a. És co nsiderat 
com un deis més class ics mi sso-
gins medieval s; avui la seva obra ha 
es tat rev isada i ens demos tra qu e 
Eiximeni s contraposava opinio ns 
pos itives i negatives sobre el tema 
a partir de la consulta de les obres 
més importants del seu temps i a 
partir de la rea litat soc ial ? 
Segons Eiximenis la dona es ta su-
bo rdin ada a I'home com a conse-
qü encia del pecat d 'Eva: el pecat 
o rig inal ex pli ca ri a, don cs, les dife-
rencies entre ambdós sexes. La su-
bordinac ió femenina és to tal en 
I'ambit de les relac io ns humanes 
pero I'home (pare o marit) no té 
ca p contro l sobre la vida espiritua l 
o I'a nima de la dona. 
L'úni ca mi ss ió de la dona és la re-
produ cc ió i sempre din s delmatri -
moni ;·aques ta es tara sempre sota 
les o rdres delmarit; dirigira (no ad-
mini strara) la casa i treball ara fer-
vo rosa ment en les tasques domes-
tiqu es; elmarit se ra un " principal 
co mpanyó" i correg ira ca ritati va-
ment la muller. Eiximeni s recoma-
na co lpejar la dOlü úni cament 
quan no po t correg ir- la amb con-
se ll s; no acceptava que el noble ni 
el burges ri c colpegess in les pro-
pi es mullers, pero sí quan la dona 
"és pagesa o esclava ocativa".8 
Condemna I'homicidi de I'adúlte-
ra i les proves de la fid elitat, ai xí 
com els abu sos sexuals que supor-
taven les casades. 
La vid a de la vídua ha de se r ho-
nesta i es tri cta : o rac ió, dejuni , evi-
tal el pl ae r, apartar-se de I'ocios i-
tat i de la xafard eria , ha de vestir de 
negre i no usar cosmeti cs, ni per-
fum s, ni jo ies, ni pot se r vi sta en 
públie. És que Eiximenis conside-
rava, com la societat del seu temps, 
r---------------------------------------~--------------------------------------~ ~ 
que la dona era un cúmul de de-
íectes: inconstant , as tuta, ostento-
sa, mentidera, enraonadora, sovint 
provocadora d 'escando ls, enganyí-
vo la, reveladora de sec rets, etc. Per 
aixo recomenava a la dona sil enci, 
recull , treball i orac ió, cosa que po-
tenciaria les seves vi rt uts. 
Els defectes desc rit s per Eixim e-
nis són comuns a tots e ls escr iptors 
relig iosos de I'epoca modern a; re-
marquen la idea que la b io log ia fe-
menina ex pli ca el carac ter negatiu 
de la dona. El tap ie més repetit és 
el de la perversitat : la dona és as-
sociada al mal d es d 'Eva i, per tant, 
la seva influencia sobre el marit o 
els fill s pot ésser terribl e, 
Al seg le XVII , el jesuita F. Garau 
(i nqui sidor i rector als co l·l eg is de 
Mall orca i Sa ragossa) opi nava qu e 
la dona "como in fiel, y rebelde, no 
se contentará con desag radarse 
por sí o la sinó que so licita, y no 
para, hasta hacer de su marido, y 
por pI a su hijos todos cómplices 
de su delit o, o su pena ... ".9 La do-
na és un agent provocador i temp-
tador, I'e lement malign e culpab le 
de la perdi c ió de I'home. 
La feblesa mora l i intel·lec tu al 
provocada per la seva naturalesa 
debil ja qu e segon Garau es 
" ... nieta del lodo: hija d el la ca rn e 
de Adán, y de un peque/la hueso .. . 
soys un compuesto d e pasiones 
que os inclinan a mil defectos ... la 
frag ilidad de su sexo, n i rle ordina-
rio, la capacidad de su mente les 
permite manejar las g lorias del va-
lor ni del saber. " lo Aquesta feb le-
sa fís ica i de ca rac ter les allunya ra 
de to t protagoni sme soc ial i han de 
quedar re loses al marc do mesti Co 
Malgrat to ts els defec tes la dona 
també té virtut s; normalment se li 
reconeix una g ran ca pacitat de sa-
crifi ci , sobretot davant deis fills i 
deis malalts, i un espe rit més pi e-
tós. Ca l oferir a aques ta dona (la 
Eva pecadora) un mode l, i aq uest 
sera Maria, la Verge, la Mare de 
Déu . Espec ialment a partir del se-
gle XV III comen<;a a pro liferar un 
gran nombre de tex tos religiosos 
que tracten el tema de les dones; 
el món femení (a mb els seus vic is 
i virtuts, pero sobretot amb CO I1.-
se ll s i el model ciar de la Vergel 
apareix en catecismes, tractats de 
confessors, teo log ies moral s, se r-
monari s, pastora ls i tractats d 'opi-
nió sobre famíl ia, ed ucac ió, etc. 11 
L'educac ió de les dones sera un 
deis g ran s temes deis mo rali stes 
com mo lt bé expli ca Mariló Vig il.12 
Pero, quin tipu s d 'ed ucació? AI-
guns tractad istes com Francesc 
d 'Eiximenis o Ju an Luis Vives reco-
menave n la necess itat qu e les do-
nes tingue sin una formació in-
tel·lec tu al, pero la imm ensa majo-
r ia ho considerava un peri ll (no 
'ho plantejaven en el cas de is ho-
mes), "ya que la mujer, por natu-
raleza es demasiado dada a fanta-
sías y las lecturas so lo pueden lle-
gar a deformar sus débiles men-
tes. ,,13 
L'educac ió femen ina es limita 
no rm alment a mode lar e l caracter 
per tal d 'aconseguir dones devotes 
i treballado res, humil s i discip lina-
des, sil encioses i disp li cens. Pero a 
l 'Esg lés ia li ca li a també un nou en-
foc en aq ues t camp i per aixo s'ex-
p l ica la g ran proliferac ió de litera-
tura de tema femení. Co m mo lt bé 
diuen Concepció Gil i Roser So lé: 
" L'Esg lésia des del Concili de Tren-
to estableix ta t un cos legislatiu en-
to rn del matrimoni, amb I'obj ecte 
de normalitzar la celebració de 
I 'enlla c;, ates que fi ns al egle XVI 
era corrent de viure en concubi~ 
na /. ,,14 
Moltes de les b ib li oteq ues que 
conserven les masies de la co mar-
ca contenen algu ns d 'aquests trac-
tats reli giosos qu e directament o 
indirec tam ent t rac ten el tema 
femení: 
- Francesc Ba ucell s: " Font Místi -
ca y sagrada del Paradís de la Igle-
sia", Girona 1762. El tema princi pal 
són les rela ions matrimonial s, les 
paterno-fi li als, el sag ram ent del 
matrimoni , les relacion s sex ual s, 
els deli ctes d 'avortament i hom ici-
di , etc. També I'obra d'Antoni Ar-
biol : " Tractat obre la famí lia" del 
1769 sobre les ob ligacions mútu es 
deis esposos, educac ió de is fills, 
etc."15 
- Sobretot Sermonaris, lIi bres de 
doctrina, manuals de co nfessió i 
atecismes. 
Els teo legs i escr iptors relig iosos 
d 'aq ues ts seg les varen cont rib uir 
espec ialment a refor<;ar la idea que 
la dona era un ser infe rior a I'ho-
me i qu e com a tal havia d 'estar 
su bjecte a u na rig u rosa au toritat i 
contro l, atesa la seva perillositat. En 
to ts els actes reli giosos la dona 
també havia d 'ocupar un lI oc su-
bordinat i l 'Esg lés ia aconse ll ava i 
dirig ia el seu co mportament; la tra-
d ició, reflectida en les Vi sites Parro-
qu ials n'és un f ide l testimoni o 
A ixí , per exemple, I'any 1726 du-
rant la Visita feta al Priorat de Sa nt 
Martí de Puig-reig, el Visitador de 
l 'O rd e de I'Hosp ital prohibia ce rts 
cos tum s arrelats d es de feia molts 
anys a la parroquia (la Vet lla del Di-
jou s Sa nt perqu e els cants " moltes 
vegades ca usa ran risas e indevocio-
nes ", la processó de Sant Mar<;a l si 
"a la menor sa nya l de va ler fer ba-
IIades en dit dia davant o cerca de 
dita capella", les absoltes per Co r-
pu ,etc.) entre les quals ca l desta-
ca r les q ue es relacio naven direc-
tam ent amb les do nes. El Prior de 
Pu ig-re ig ten ia el costum d 'oferi r 
un dinar a totes les don es de la par-
roq uia el dia de is Morts, cos tum 
for<;a general a tot el Bi sbat ; el vi-
sitador va prohibir per " no estar 
decent als esclesiastchs lo convidar 
donas". La prohibi ció es va fe r ex-
tensiva també a la partic ipació de 
les Adm ini strad o res o Priores en 
les processons al costat de l sace r-
dot " per ser cosa de risa y contra 
es til de las demes parrochias"; a 
partir d 'aquest any 1726 la proces-
só es faria segons la seg üent jerar-
quia : adm ini strador amb les ar-
ques, el sacerdot, el batllet de Puig-
reig, els regidors, els homes del ter-
L'educació femenina vo l dconseg u ir do- me, les Adm ini st radores i Priores i 








Les vi sites deis anys 1721, 1729, 
1740, 1751 i 175417 efec tuad es pel 
bi sbe de So lsona a la parroquia de 
Sta . Maria de Merola també prohi-
beixen fon;:a cos tum s arre lats en 
aqu est terme; es prohibeix que el 
rector doni menjar als feligresos de 
M ero la, tant homes com dones; 
qu e les priores de la Mare de Déu 
del Rose r demanin ca ritat "ab rui-
do de pandero y cant de cables 
profa nes m és per respecte mundé'l 
que pe r devoció i exposa nt-Ios ab 
lo encant de la veu al perill de sa 
rui"na espiritual" i també amo nes-
ten fo rtam ent sobre temes de mo-
ralit at : "Com nos consta la perve r- . 
sa i abominable costum i diabólic 
es til, ab que moltes do nes se ves-
te ixen p o rtant los pits descoberts, 
essent causa i ocasió de que molts 
caigan en los feos i torpes lIac;os de 
la m ale ida luxúria. Volent nos re-
m ediar en quant sia de nostra part 
tan perillosa ocasió, manam al re-
gent de Cura d 'animes i altre qual-
sevol sacerdot que en la referida 
esglesia de Sta. Maria no administri 
los sants sagraments de la peniten-
cia i e ucaris tia a dona alg una que 
no anas a rebre aquells ab deguda 
honestedat i decencia ves tida, c;o 
es ben coberta de brac;os i pits." 
Les mateixes vi sites de M erola 
trac ten també el tema del matrimo-
ni i aconsell en al rec to r que fes pa-
gar una multa als nuvi s que ha-
guess in frequ entat I'un la casa de 
I'altre, "o han estat junts habitant 
e n una mateixa casa, o s 'hauran 
troba t baix una teulada conver-
sa nto " 
Sembla se r l 'Esg lés ia tenia un in-
teres molt g ran en frenar i prohi-
bir cos tum s qu e atentaven la " mo-
ralitat ", retallant un gran ventall de 
manifes tacion s lúdiques i fes ti ves 
entorn a les fes tes rel igioses, fes-
tes que, per altra part , eren les úni-
ques possibles en una soc ietat en 
que imperava totalm ent la coerció; 
amb tot , pe ro, ca l imaginar en el 
pobl e, i també en les dones, una 
res posta imaginativa enfront a tan-
ta prohibic ió, a tant dirigi sme, a 
tant consell , i a tanta direcció i con-
se ll moral; no s'ex pli ca ria d 'altra 
manera la gran quantitat de litera-
tura religiosa dirigida a les do nes. 
L'Església oferia una so rtid a per 
les dones, una so rtida relig iosa, 
concretada en la vida conventual , 
per poder fugir d 'aquest món de 
disbauxa. Al Bergu eda només ex is-
tia una única comunitat conventual 
femenina, comunitat qu e va desa-
pareixer de la comarca al segle XVI. 
El monestir de Santa Maria de Vall -
daura, fundat I'any 1231 per Gera l-
da de Po rtella, al Iloc co negut amb 
el nom del Favar, din s els territori s 
de la baronia de la Po rtell a i pro p 
del monestir masculí de Sant Pere 
de la Portella, és I'únic exemple co-
marca l. L'ex istencia difícil i alll ada 
d 'aques ta petita comunitat medi e-
val (I 'any 1320 reunia 10 monges) 
provoca que I'a ny 1338 una part de 
la comunitat es trasll adés a Berga. 
La divi sió de la comunitat de Vall-
daura i la següent creació de la no-
va abadia de Berga provoca un lIarg 
plet i la divi sió deis béns entre 
ambd ues co munitats. Les mo nges 
de Valldaura varen continuar allloc 
fins I'a ny 1339 en qu e es varen tras-
lI adar a Manresa, on varem obte-
nir importants terrenys fora la ciu -
tat , davant el po rtal d 'Urgell. 
Les monges que es varen tra sll a-
dar a Berga, conegud es amb el 
nom de Santa Maria de Montbe-
net , d esprés d e grans esforc;os 
aconseguiren consolidar el seu pa-
trim oni ; I'any 1341 I'abadessa Cíli a 
de M ontben et convocava ca pítol a 
les vuit monges, qu e pertanyi en a 
la petita noblesa loca l:10 Alamanda 
Alemany, Eli senda de So ler, Agnes 
de Montpalau, Saura Roma, Ermes-
senda de Montpala,u, Sibi l·la de Be-
so ra i Bruni ssenda de Beso ra , a 
més de I'abadessa esmentada. La 
comunitat femenina de Montbenet 
no supera mai el nombre de 10 
membres i al seg le XV comenc;a la 
seva decadenc ia , en ésser confi s-
cats els seu s béns durant la Guer-
ra Civ il Catalana . La co munitat va 
subsistir fin s a la mo rt de la seva 
última abadessa Beatriu ses Cases, 
I'any 1569. L'a ny 1572, ja s'havia in s-
tal·lat un priorat cistercens masculí 
depenent de Santa Maria de Po-
ble\. 
La decadencia de la comunitat fe-
menina de M o ntbenet al Il arg del 
segle XV i la seva posterior d esa pa-
rició al seg le XVI poden expli ca r el 
fet que la so rtida relig iosa no fos, 
ni de bon tros, una de les poss ibi-
litats de les dones del Bergueda, ni 
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tan sois en la mateixa epoca medie-
val , ja qu e les compo nents de 
Montbenet procedien de la petita 
noblesa local. Al s arbres genea lo-
gics de les famíli es pageses de la 
comarca mai s'enregistra I'aparic ió 
de monges: les fi li es es casen o 
conse rven la seva solteri a. La situa-
c ió ca nviara als últims anys del se-
gle XIX, i durant el seg le XX s' in s-
tal·len a la comarca nou s o rd es re-
li giosos femenins, es pec ialment 
dedica ts a I'ensenya ment i a I'ass is-
ten c ia soc ial (Ca rm elit es 
Dominiques). 
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Rosa Serra i Rotés 
La dona I el matrimoni per ASSUMPTA RIERA ROSA RIERA 
Fins ara ens hem ocupat de I'en-trell at jurídi co-moral qu e reg ia 
I'ento rn de la dona ca talana a l 'An-
ti c Reg im . Apartada deis ambits de 
relac ió social i marginada economi-
ca ment , I'únic ambit qu e se li va re-
coneixe r co m a pro pi era I'es tr icta-
ment domes ti c i fami li ar. 
En aq uest apa rtat ens ocuparem 
deis condic ionaments femenins en 
I'ambit fami li ar, cent ra nt-nos en el 
matrimo ni com a nucli de rela-
c io ns, en una dob le vessa nt: la im-
po rtancia de l vincle co njuga l a ni-
ve ll economic, de les seves co nse-
qü encies, i de les es trateg ies ma-
trim onials d 'una band a, i de I'a ltra 
les relacions afecti ves que aqu est 
vi ncle compo rtava en la societat de 
l 'Anti c Reg im. 
la dona i el matrimoni: dspectes 
materials 
A la Ca talunya de l 'Antic Reg im , 
i sob reto t en el med i rural, la in sti -
tu ció familiar era abans que res 
una unitat d e producc ió i cOnsum, 
IIigada a la possess ió de la terra.1 
El nucli fami li ar ca tala, igualment 
com a la res ta deis paisos mediter-
rani s, s'aferma solidament en la tra-
di ció, qu e marcava uns esqu emes 
fixos de co mpo rtament els qu als 
abra r;:ave n tots els membres del 
c lan fam ili ar. 
El pilar basi c on descansava la 
institu c ió fam iliar és el vincl e con-
juga l, manat pel " pater fami li as", el 
qu al és el ca p de casa i amo formal 
de la hi se nda. El pare té amp li s 
drets sobre els altres membres de 
la famí li a, atenent sempre els dos 
aspectes fonamenta ls que s'han de 
p rese rvar en una propi etat : la re-
producc ió de béns i la conse rvac ió 
i tran smi ss ió d 'aquests. El cap de 
casa és I'encarrega t de garant ir 
aquests drets al s seus fill s, a I' he-
reu o a la pubill a, i per aques ta raó 
planejara els enll ar;:os més ade-
quats per engrandir o mill o rar la 
hi senda. 
M entre que I'ho me és el ca p i ti-
mó de I'empresa famili ar la do na 
té com a única tasca predetermina-
da per la soc ietat, un paper del tot 
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pa ss iu : se r la transmisso ra de l IIi -
natge i la conse rvadora del patri-
moni famili ar, ro l que només acon-
seguira mitjanr;:a nt el matrimo nio 
Com a mestressa i mare de famí-
li a, la dona té I'únic mitja poss ible 
d'aconsegu ir un statu s reconegut 
i va lorat. 
Ara bé, I'accés al matrimo ni no 
era un assumpte personal ni privat, 
sinó que atenyia direc tam ent I' in-
teres material de les famíli es de is 
contraents. Els acords pre-nupcials, 
anomenats Capíto ls Matrimo nials, 
així ens ho demostren ;2 aq uests 
acords estaven firmats pels futurs 
conjugues i IIurs famíli es i marca-
ven el caracter econo mi c d e I'en-
llar;:. Els Capíto ls matrimonial s as-
seguraven I'o rga nització deis béns 
familiars i es tipulaven detallada-
ment el reg im eco no mic d el no u 
matrimonio 
Tenint co m a princ ipal finalitat la 
conse rvació del patrimoni familiar, 
una part important deis capítol s 
era la que consignava el dot apor-








era la quantitat qu e estava en fun-
c ió del pod er p.conomic familiar. La 
quantia del dot constitula la va lu a 
de la dona en el merca t matrimo-
nial i la premi ssa qu e poss ibilitava 
I'enllac;: amb un home de condic ió 
social simi lar o superio r. Contrar ia-
ment, la manca de dot co nstituia 
un greu handica p per al casa ment 
de les fili es de famílies pob res o 
molt nombroses. Juntament amb el 
do t, als capíto ls matrimoni als s'es-
pecificava també els efectes perso-
nals (vestits, roba de casa, jo ies, ca i-
xes de núvi a i també béns immbo-
les com trossos de terra, vinyes, 
etc.), que es donaven a la núvia 
qu an entrava a formar part de la fa-
mília de l marit ; aq ues ts test imonia-
ven tamb é la seva posició 
economica. 
El 2 de febrer de 1775 es varen re-
dactar e ls ca píto ls d'Esteve Vilarda-
ga, fill de Joa n Baptista Vilardaga i 
Maria Ri era, prop ietari de l mas Vi-
lardaga de Sa nt Martí de Biure, 
amb Antonia Casas, fi lia d'Enric Ca-
sas i de Margarida Mullens, de l 
mas de les Casas d 'O los t: el dot era 
de 1.400 Iliures i "se Ii do nen tam-
bé dues calaixeres de noguer; amb 
dos panys i claus; un ves tit de se-
da de mitja tapisseria , amb caput-
xa de vel/ut; un ves tit de fa isó; amb 
gipó de dorants; un vestit de mig 
carró d 'o r; un altre vestit negre 
d 'escot bo i un fa ldil/ó b lanc; tot 
aixó juntament amb I 'altra roba de 
fadrinatge, 72 I/enr;o ls, 6 rova l/o les, 
dues coix ineres, unes tova l/es, 24 
camises i un mantel/. ,,3 
Un s altres cap íto ls que refl ec tei-
xen un acord entre pagesos ben si-
tuats són els efe tuats el 15 de fe-
brer de 1730 entre C lim ent A lsina, 
pages, fi ll de Manuel A lsina i Mar-
garida Al sin a de Vi lartimó, de Sa n-
ta M ari a de M ero la, i Francesca Po-
la, fi li a de Francesc Pola i Arcange-
la Pola i Dalmau de Sa nt Sa lvador 
de Torru ella; la núvia apo rta un dot 
de 600 Iliures, a part de I'aixova r 
co rresponent , format, entre d'al-
tres coses, per dues ca ixes de nú-
vi a, vestits, caputxes, Il enc;:o ls, man-
tell s, etc. D 'a ltres capitol s matrimo-
nial s no presenten, pero, una 
quantitat tan elevada en el dot; les 
quantitats no rmal s osci l ·len entre 
20 Iliures i 100 Iliures. Aquest és el 
cas deis ca pito ls signats el 8 d 'oc-
J 
tubre de 1732 entre Isidre Soler, pa-
ges de Sant Martí de Biure, fill de 
Josep So ler i de Margarida So ler i 
Verdagu er, i M ari a Al sina de Sa nta 
Maria de M ero la, filia de Pau Alsi-
na i Maria Ángela A lsina i Parce ri -
sa; el dot ass ignat pels pares, en 
aquest cas, és només de 12 Iliures.4 
És interessant comparar ambdós 
capitol s i dots. El nuvi Climent AI-
sina és I' hereu del M as A lsina (la 
núvia aporta un dot de 600 lIiures), 
mentre qu e la no ia M ari a Alsina és 
fili a d 'un fadri stern del mateix mas 
(dot de 12 I1iures), - i una cos ina de 
I'hereu que es casa dos anys 
abans-, i aqu esta es casa amb un 
masovero El patrimoni familiar qu e-
da se mpre a mans de I'hereu o de 
la pubill a i els altres germans i ger-
manes, quan no es poden co l·locar 
convenientment, van perd ent cate-
go ri a soc ial i els matrim oni s so len 
apo rtar dots més pobres. Per altra 
part, el pagament del dot de les fa-
mili es més pobres, i fin s i tot de les 
riqu es, podia se r una fita ap lac;:ada 
anys i anys, que pod ia passa r inclú s 
de la ge nerac ió deis pares a la deis 
fill s, per manca d e rec ursos 
material s. 
La co mplex itat deis interessos 
materi als que es mov ien ento rn 
deis mat rimonis no permet de veu-
re' l so ta el punt de vi sta ga ire sen-
tim ental , sinó ben a I' inrevés, últi -
mament han aparegut una se ri e 
d'estudis sobre la situac ió afectiva 
de la dona en I'ambit del matrimo-
ni que incideix en aquest món pri -
vat enca ra tan desconegut. Abans 
de refe rir-n os a aqu est tema, pero, 
ens ocuparem deis co mporta-
ments globals més ca racteristi cs de 
l 'Anti c Reg im . 
Comportaments matrimonials 
El ca racter conce rtat qu e tenien 
els enllac;:os matrimonial s en tota 
I'epoca moderna arrossegava, logi-
ca men!, un s ce rts comportaments, 
diguem-ne soc ial s, que venien re-
git s per I' interes económic per a 
procurar de mantenir o augmentar 
el nivell soc ial deis contraents. 
Aq ues ts com portaments específi cs 
que anomenem estrateg ies matri -
monial s prenien un ca ire diferent 
segons si ens referim al ca mp o a 
la c iutat. 
A la comunitat rural les practi-
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qu es matrim o nials eren eminent-
ment endogamiques: les dificultats 
de co municac ió no permetien 
grans desplac;:a ments; la distancia 
mitja que resulta del desplac;:a ment 
deis conjugues venia a se r d 'uns 20 
km . L'endoga mia matrimo nial era 
més freqüent sobretot entre page-
sos benestants, els qual s afavorien 
aquesta practi ca per a faci litar la 
reunió del seu patrimoni en un es-
pai co ncentrat o re lativament 
proper. 
Quant als individu s, eren les 
no ies les qu e aba ndo nave n casa 
seva per anar a viure a la llar del 
marit ; ara bé en el cas d eis no is no-
hereus, també és freqüent qu e en 
no esta r Iligats a la prop ietat de la 
terra es tras ll adess in a I'ho ra de 
contraure matrimon io 
En el cas de is pagesos més po-
bres la situ ac ió variava notab le-
ment en no ex istir un s condiciona-
ments territori als tan forts, ja que 
no gaudien de propieta ts ex tenses; 
el seu desp lac;:ament e ra més ele-
vat , i aixi s'evitaven de caure en les 
xa rxes de l parentiu, es tabl ertes al 
Il arg deis anys de pract iqu es 
endogam iq ues. 
Hem de tenir en compte que al 
s. XV III la leg islació matrimonial vi-
gent era la fixada pel Concili de la-
tera (1215) que prohibia els enllac;:os 
matrimo nials fin s al quart grau de 
co nsa nguinitat i d 'af initat. Les dis-
penses matrim o nial s co nced ides 
per ca usa de co nsaguinitat s'ob te-
nien grac ies a diverses argumenta-
c io ns: la principal d'e ll es era no 
troba r, per part de is so l·li c itants, 
ca p poss ibilitat de mat rim o ni fora 
de parent s consanguini s. Aquesta 
ca usa era add uida en un 65 % deis 
casos. Altres motiu s de di spensa el 
constituien el co neixem ent ca rnal 
de is so l·li c itants consaguini s, amb 
resu ltat d'embaras o de fi ll s ja nas-
cuts (10'74%).5 
La tendencia exoga mica deis pa-
gesos humil s també la trobem en 
la ciutat entre les classes inferi o rs; 
les families benestants en ca nvi , se-
guien també el compo rtam ent en-
dogamic entre els membres del 
seu grup soc ial. Igual comporta-
ment segui en els components del 
sec tor deis oficis, els quals propi -
c iave n matrim oni s entre ell s. 
Un fet mo lt des tacab le que va 
alleugerir les xarxes endogámiques 
de la Catalunya del s.XVI i XV II va 
se r I'a rribada d ' immigrants france-
sos, sob reto t entre 1490 i 1620, els 
quals, impul sa ts per les perspeCt i-
ves de fein a qu e ofe ri a la Catalu-
nya depauperada i amb un índ ex 
de població mo lt baix, va n arribar-
hi en gran no mbre. Jord i Nadal 
creu que al 1550 la meitat de is ho-
mes de Catalunya havia nascut a 
Franc;:a. ó 
L'es tabliment d 'un no mbre elevat 
d 'ho mes joves, entre els 11 i els 30 
anys, ca pac;:os de treba ll ar i de 
casa r-se va contribuir a un aug-
ment no tab le de la producc ió i de 
la població. A la documentació par-
roq ui al de I 'epoca ha quedat tes ti -
mo niada la presencia de no mbro-
sos immigrants en terres bergueda-
nes. Malgrat el menysp reu ini c ial 
davant d 'aques ta població "gavat-
xa" la gent va acaba r per acceptar-
los, va lo rant el seu treba ll i so bre-
to t la poss ibilitat de troba r en ell s 
un futur marit per a les fili es, fin s 
i to t en el cas de les famí li es page-
ses benestants, un marit que segu-
rament es conformaria amb un dot 
mig rat. Aquest és el cas delmatri -
mo ni , I'any 1624, entre Es teve Ma-
sa u, fill de Joa n Masau i Ca terina 
M asa u de la parroquia de SI. Prim 
de Ca pens, del bisbat de To losa, i 
Joa na Serra , fili a de Pere Serra pro-
pietari de la Sa leta i de la Roq uera 
de Sa nt Sad urní de Fo no ll et (Puig-
reig), amb un dot de 25 lIiu re s. Tam-
bé el matrim o ni ce leb rat a Sa nt 
Mart í de Pu ig-reig el 24 de maig de 
1615 entre Joa n Marigó, fill d 'Es te-
ve i Joa na ja difunts, d el bi sbat de 
Paniers (Franc;:a) i Francesca, filia de 
Pere Pujo l, difunt, i Joa na, de la 
parroquia de Sa nt Vicen c;: d 'Espi -
nalbet; aqu es t no u matrim o ni 
s' in stal·l á a Puig-reig.7 
les estrategies matrimonials 
Un recurs mo lt freqüent , sob re-
to t al seg le XVIII , per a esta lv iar-se 
el dot era el de procedir a rea lit zar 
matrimo ni s dobles; un deis més 
usual s era el casament d 'un germá 
i una germ ana d 'una família amb 
dos german s d'una altra llar. 
Aque t se ria el cas del dob le ma-
trimo ni entre les cases Ll edó de 











al marit també 
li tocava 
el rebre, 
i era enganyat. 
Malgrat que la data deis capítol s i 
del matrim o ni ens po rta al s pri-
m ers anys del s.X IX (1812) el doble 
casament segueix un a t rad ic ió 
mo lt ve ll a. El matrimo ni es va fe r 
entre Sa lvado r Puigce rcós hereu 
del mas Puigcercós am b Teresa Lle-
dó del mas Ll edó i els seus respec-
tiu s germ ans, Cec íli a Puigcercós i 
Josep Ll edó, hereu de l mas Ll edó 
de Puig- reig. Els dots (d iners, ves-
tit s, ca ixes, etc) eren tota lment 
equivalents per la qual cosa les 
dues núvies va n emportar-se de la 
casa deis pares única ment la roba 
personal.8 
Ta mbé el casa ment d 'una mare 
vídua i la seva fili a amb un pare vi-
du i el f ill , és una de les poss ib les 
co mbin ac io n s qu e ofe re ixen 
aq uests parentiu s. L'any 1704 Josep 
Campalans - I'hereu de la gra n ca-
sa de Borredá-, vidu de Maria 
Eures, es va casa r amb Maria Casa-
demunt de Vidrá ; quan es va ce le-
brar elmatrimo ni ja va nOlll enar la 
seva filia , M agda lena Ca mpalans i 
Eures, hereva del mas. Aquesta 
no ia , pubill a de Ca mpalans es va 
casar amb Pau Casademunt, germá 
de la seva madastra, I'any 1720 a 
I'esg lés ia de Borredá. <J Aq ues t do-
bl e casa ment , que és una variant 
poc usual del matrimo ni entre vi-
dus i els seus fills, refo rc;:ava la pre-
sencia de la nova fa míli a inco rpo-
rada a la mas ia (en aq uest cas la no-
va mestressa i el seu germá, el pu-
b ill ) almateix temps que assegura-
va la descendencia i e l benestar 
economic a la branca Casademunt. 
En aquest cas la influencia de la no-
va mestressa és molt cla ra, pero se-
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gurament aq ues t es trateg ia mat ri-
mo nial va assegu rar les bones re-
lac ions fam ili ars i I'afectivitat entre 
els con traents. 
Magda lena Ca mpalan s i Eu res va 
mo ri r als pocs anys de casada i dei-
xava u na LJI1 ica fi II a, la pu b i II a Ma-
ri a Casademunt i Ca mpalans; el v i-
du , mo massa jove, es torn á a ca-
sa r aviat, I'any 1736, am b Teresa 
Orri o ls (f ili a de l mas Orrio ls de 
Castell ar de N 'Hug i de 46 any 
d 'edat) víd ua de Joan Josep Puig de 
Sovell es. La situ ac ió familiar de 
Ca mpalans to rn aVd a co mpli car-se 
amb una nova Ill es t ressa a casa, 
qu e a més tenia un fill de 12 anys 
i que es va inco rporar, també, a la 
famí li a. Una vegada més la via ma-
trimo nial va intentar so lu cionar el 
problema: els pa res, ambdós vid u 
i am b fi ll s hereus, va ren aco rdar el 
mat rimo ni d 'aq ues ts. L'any 1736, el 
mateix any de l matrimoni deis pa-
res, es varen signar capíto ls matri-
mo nials entre Maria Casademunt 
i Campalans (de 13 anys), pubilla de 
Ca mpalans, i Francesc Josep Pu ig 
O r rio ls (de 12 anys) hereu de l mas 
Sove ll es. El matrimo ni entre amb-
dós es va ce leb rar al cap de 2 anys. 
Aq ues tes es trat eg ies ma t ri mo-
nials ani ve ll aven els dots, s'es talvia-
ven els pagament s, i aconseguien 
emparentar grans famíli es, q ue a la 
lI arga pod ien acumular e ls patri-
monis o almenys perm et re una ma-
jor co l·labo ració. Resultava espe-
c ialment favorab le i bu sca t el m a-
trimoni entre hereu i pub ill a la 
qual cosa suposava la unió de dos 
patrimonis impo rtant s. A ixí pe r 
exe lll p le I'any 1488 es signaven ca-















Perarnau, hereu del mas Perarnau 
de Casse rres amb Cate rin a Niubó, 
filia d'Antoni Niubó, propietari de 
Can Bernadas de Cas se rres; el do-
cument espec ifi ca que s; es conf ir-
men els desigs de se r ca pell a per 
part de I'hereu Sa lvador Niubó, 
germa d e Caterina , aquesta esde-
vind ra pubilla i hereva del mas, i els 
fi ll s d 'aquest matrim o ni conse rva-
ran el cognom de la mareo Els des-
cendents d 'aqu est matrim o ni sig-
naran sempre co m a " N iu bó, ali as 
Perarnau ".10 
les "Causes Pies per donzelles 
maridar" 
Com que el matrimo ni era I'únic 
es tat va lo rat i reconegut soc ial-
ment per a la dona, no és es trany 
que es creess in fund ac ions des ti -
nades a dotar no ies amb poc o in-
sufi c ient do!. 
Aqu es tes, conegud es amb el 
nom de "Causes Pies per a donze-
l/es m aridar", eren creades per fa-
mílies pageses benestants les quals 
preveient la despesa del dot , co l·lo-
caven un ca pital com a censa l per 
afer prés tecs, a I' interés del 3%; 
aquest ca pital un cop reto rnat , jun-
tament amb els benefi c is, se rvia 
per paga r els do ts de les fi li es, 50-
bretot les més petites. Normalment 
aqu estes "Ca uses Pies pe r a don -
zel/es a m aridar" s'associaven a l e~ 
"Causes Pies pe r a es tudiants es-
tudiar"; així la família s'assegurava 
una so rtid a pro fess ional pels alt res 
fill s al marge de la casa de pagés 
(capell a, metge, advoca t, apo teca-
ri , etc), so rtid a qu e, per altra part , 
no era ni tan so is imag inada en el 
cas de les fi Il es. 
Co m molt bé expli ca Llo ren¡;-
Ferrer 11 aq ues t sistema de prés tec 
feia qu e foss in els grups necess i-
tat s de diners, els qui am b el paga-
ment d e les pensions contribulen 
a finan¡;-ar els dots de les famí li es 
benestant s que podien mantenir 
aquestes in stitu c ion s. A ixí per 
exempl e I'a ny 1618 Anti c Ll aura de 
Berga fundava la "Ca usa Pia pe r 
donzelles maridar y es tudiants es-
tudiar d e so n I/inatge y pare nte la 
la qual funda ció e n son prime r es-
tat (ou dotada d e difere nts censals 
que pre nie n suma de 400 I/iures e n 
propie tat y 400 sous de pe nsio ab 
es t empero pacte y condicio pe r lo 
any que vagaria dita causa Pia pe r 
no haverhi donsel/as ni es tudiant, 
la pe ncio d e aquel/ any (os rees-
m e«;ada en aument d e dita Ca usa 
Pia "Y l 'a ny 1661 era el comerciant 
Miqu el Cortad a de Berga qui fun -
clava una cau sa pi a amb les matei-
xes fina litats; ara la quantitat era de 
900 Iliures i la pensió de 49 
lIi u res. 11 
Altres vegades eren capellans qui 
feien aqu estes fundacio ns pero 
amb finalitat s diferents; és el cas de 
les " Ca uses Pies pe r a maridar 
d onzel/es pobres". A ixi el 17 de 
mar¡;- de 1606 i davant nota ri el 
prior de Sant M artí de Puig- reig, 
Francesc Torru ell a, creava una 
d 'aqu estes fund ac ion s. Esco lli a 
com a admini stradors els succes-
siu s pri o rs de Pu ig- reig, una dona, 
sempre casada i procedent d 'a lgu-
na de les grans mas ies del term e 
parroquial i un pagés propietari del 
term e. La "Ca usa Pia" es manteni a 
vigent al S. XV III pero ja no sembla 
que respongui a les fin alitats del 
seu fundad or perqu e els ce nsa ls 
erve ix n per a dotar qual sevo l ti -
pu s de no ia i no rm alm ent no pas 
pobra. 
L'any 1730 els admini strado rs 
d 'aqu es ta Ca usa Pi a eren el pri o r 
Josep Ferru so la, la pubilla Rosa Ar-
mengo l i Periqu es (propietari a de! 
M as Periqu es d e Puig- reig) i Josep 
Al sina (de l m as A lsina de M ero la) 
els quals reco neixien que Isa bel 
Sa nt i Sorribes i Co rtada , vídu a de 
Didac Sant , negociant de Berga, els 
havia retornat e l censal de 120 Iliu -
res i 120 so us de pensió. La vídu a 
qu e reto rnava el censal i la pens ió 
havia es tat casada, en primer ma-
trim oni , amb I'a po teca ri de Berga 
Ramo n Cortada . No sembla dones 
que una do na procedent d 'aqu es t 
g rup soc ial fo s es pec ialm ent 
pobra . 
La Causa Pia del prior To rru ell a 
era molt activa durant els anys 
1730-1735; així e l 1732 els admini s-
trado rs rebien la res titu c ió d 'un 
censa l i la pensió co rresponent per 
part de Joan Niubó, alias Bern ad es 
de Casserres, u na gran i potent ma-
sia, perqu é la fil ia a la qua l anaven 
destin ats els diners havia mo rt al 
poc temps de casada i sense fill s. 
Els diners es d eixaven també a fd -
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míli es po bres o almenys en situ a-
ció difícil ; e l 1733 el M as A lsina de 
Sa nt Cuga t del Recó (avui term e 
munic ipa l de Navas) e ra venut a 
carta de grac ia per tal que els cre-
ditors poguess in cobrar, i entre els 
credito rs hi fi guren els ad minist ra-
do rs de la Causa Pia es mentada. 14 
Els comportaments afectius: e ls fra-
cassos matrimonials 
En els es tudi s sobre els compo r-
taments afec tiu s durant l 'Anti c Ré-
gim a to t Eu ro pa, I'absé ncia d 'a fec-
te co njuga l és una ca rac terí sti ca 
bastant estesa. Aqu es t concepte no 
ens ha de sobtar, si record em el 
marca t interés economi c que acon-
d uia ge neralment els enll a¡;-os ma-
trimo nials i també el pa per subor-
d inat qu e I'esposa teni a davant el 
marit , la soc ietat en genera l, la Ilei 
i l 'Esg lés ia. 
La manca d 'afec te co mpo rt ava 
sovint unes relac ions prob lelll ati -
qu es, prou greus perqu é es tras-
Ilu 'lss in breument en la docuflw n-
tac ió privada i en la fredor d 'algun s 
document s públ ics. Tot i el sil enci 
a I'ento rn d'aqu es t mó n p ri vat de 
I'afec te conjuga l, aqu est deixa , 
amb pro u fe ines ra stre en la docu-
mentació, En I 'es fera privada i com 
a exemple signifi ca tiu del qu e po-
dr ia se r una relac ió cru el envers la 
dona, és la que ens pro po rc io na 
Sebas ti a Casa novas i Ca nut en les 
seves " M emo ri es d 'un pagés del 
seg le XVI 11" ; 15 5ebas ti a Casa novas 
és un pagés emporda nés pero el 
seu tes tim o ni és un de is més co l-
pidors, sobreto t en exp li ca r les re-
lac ions del seu pare amb la seva 
primera mull er; ens d iu qu e " la 
m almatia a bas tonadas. " Li (eya ro-
dar la casa ab basto nadas ya /tras 
vegadas ab una re l/a a le s m ans pe r 
a m atar-la, (in s a fe r-Ia es tar moll 
temps a la ba rraca d e la vinya nit 
i dia r. .. ) arriba es la pobra desgra-
ciada a pe rdre r /u an lanime nl y ve-
nir dI: 1 tu t luca y simpla, d e lal m a-
ne ra que los seu s la agere n d e lo r-
nar venir a cerca r y Ireure-Ia de les 
m ans d 'e l/s, a/trame nt lambé la 
aurien acabada de malar; /a desg ra-
cia (o u pe r e l/a que lardaran m a-
sa, 
Sense la pro li xitat d 'aq ues t docu-
ment , t robe m notíc ies breus que 
ens proporcionen informac ió pun-
laume Casademunl de Vidra Marianna 
FAMíLlA CAMPALANS (BORREo,.\) 
• laume T El isabel 
6 
Francesc Sobirats_Elisabel 1 
c.p. 1569 
loan;r:Francesca Farreres 
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Antonia __ Climent Portell de Borreda 
b.1798 c.p.18l9 
b = bateig 
+ = defunció 
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b.1799 
Teresa .--Antoni Canudas 
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tual sob re casos dramatics que han 
quedat en I'ob lit. Aquest és el cas 
de Paula Go nfaus, filia de Josep 
Gonfaus i Margarida Casaponsa, 
del Mas Go nfa us de la parroquia 
de Sta. Maria de la Guardia; aques-
ta no ia, q ue va néixer I'any 1712, es 
va casa r amb Josep Vilaseca del 
mas Vilaseca de Cornet. El IIi b re de 
notes fam iliars ex pli ca que va mo-
rir molt jove i sense f ill s i qu e la fa-
míli a del se u marit i aq ues t mateix 
havien intentat dife rent s cops 
em metzi na r-Ia. -16 
En els documents of icial s la vio-
lencia matrimo nial entre co nju -
gues ha qu edat ref lec tid a en els 
pl ets de sepa rac ió i nul ·litat matri -
mon ial, entre els qual s s' han es tu-
diat e ls de la dioces i de Barce lo na 
a la sego na meitat del s.XV III. 17 La 
mitj ana de pl ets anu als en aq uest 
bi sba t és de 10, amb una majo ri a 
de dones liti ga nts. La situ ac ió qu e 
aq ues tes dones exposaven en els 
seus plets era lamentab le i es fa pa-
tent en les ca uses presentades en 
les supli cac io ns per aco nseguir el 
divo rcio 
En el cas de la dona les ca uses 
presentades són essencialment: 
- Els ma ls tractes físics (co ps, bu-
fetad es, coces, bastonad es, pa lli s-
ses, cops de puny, cremades i avor-
tam ents) i o rals (in sults, co m: pu-
ta, desvergo nyida, bacona, i les 
amenaces de mo rt) . 
- L'ad ulteri. 
- L'adando nament de la llar i ne-
gativa al manteniment eco no mic 
de I'esposa per part dei mar it. 
-Altres ca uses subs idiari es són 
I'acoho li sme, el vici pel loe, I'escan-
dol , I'obsessió pel sexe i la malal-
tia mental. 
Les ca uses presentades pel ma-
rit seguien un s pl antejament simi-
lars: abando nament de la ll ar, ad ul-
teri , roba to ri de béns, mals trac tes, 
alcoho li sme, etc. 
Tot i que I'adulteri és ca usa de di-
vorc i tant pe ls ho mes com per les 
dones, es vist amb diferents ull s 
per la II e i segons si aque ll qu e el 
comet pertany a un o altre sexe. 
Així, mentre que la II ei no espec i-
f ica ca p cas tig pe r als homes adúl-
ters, les dones ad últeres són con-
demnades a viure a la Casa de les 
Eg ipciaqu es de la c iutat comtal i, si 
no se les vo li a recluir, el marit te-
nia tol el dret a di sposar-ne el cas-
tig, de la manera que espec ificaven 
les "Constitu cio ns Ca talanes " de 
1702: "el marido en su propia ca-
sa, en es tancia d e doce palmos de 
lo ng itud, seis de latitud y dos ca-
nas de altura, le dará un saco de 
paja bas tante g rande para dormir 
y una manta para cubrir su cue r-
po; hará en dicha es tancia un agu-
jero para la sa tisfacció n de las ne-
cesidades corpo rales y dejará una 
ventana para dar las ortuallas; dia-
riamente les dará 78 o nzas de pan 
y tanta ag ua com o quiera, y no le 
dará ni le hará dar cosa alg una pa-
ra precipitarle la muerte, ni hará 
cosa alg una para que muera." 
La indefensió de les dones da-
van t la IIei, l 'Església (que també re-
comanava actuar amb contunden-
c ia) i elmarit és ben manifes ta, en 
una soc ietat morali sta i fortament 
influida per l 'Esg lés ia no pod ia mi-
rar amb bons ull s aques tes ca uses 
judic ials, sob reto t quan eren pro-
mogudes per una dona. És interes-
sa nt de destacar, tanm ateix, qu e 
aq uests processos per a la separa-
ció conjuga l proced ien empre de 
gent pertanyents a les classes més 
pobres; les dones d'esta tu s més 
ba ixos reco rri en amb més freqüen-
cia que· les de classe més alta als 
tribun als per a ob rir un acte de 
d ivorc io 
Aqu es t fet es deur ia perque les 
primeres no ten ien res a perdre 
amb la separac ió, ja que .lenien 
mo lt poc patr imo ni ; en ca nvi les de 
pos ició soc ial més afavorid a fa ri en 
preva ler els inte ressos materi als 
per sob re de l tracte afectiu , sense 
comptar qu e entrava en joc la seva 
reputació. 
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El treball de les dones 
, 
a l'Epoca Moderna 
Par lar de treball femení en epo-qu es com la mod erna es fa di -
fíc il , no perqu e la dona no treba-
lI és sinó pe r I'escasse tat de fo nts 
documentals exi stents o almenys 
conegudes. 
D 'altra banda, en apropar-nos al 
treball de les don es a I'epoca mo-
de rn a hauríem d'abandonar idees 
com ara la d 'oposi ció entre treball 
domestic, considerat com a impro-
d uctiu , i treball assa laria t, conside-
rat CO Ill a produ ctiu , perqu e só n 
propies d 'una societat i una ideo-
logia bu rgeses, ca racterísti ca d 'u na 
soc ietat indu strial i capitali sta. A les 
soc ietats pre- indu strials no sembla 
have r-hi aqu es ta separació i I'ac ti -
v it at anomenada treball s'esmer<;:a-
ri a en I'ambit integ rat per I'entre-
creuament de tasq ues producti ves, 
reprodu cti ves i derivades d el 
co nsum o 
Ens trobe m davant d 'una soc ie-
tat predominantment pagesa, mo lt 
més encara en una co marca CO Ill 
ell3ergu eda; dins d 'aquesta socie-
tat " I 'explo tació ca mperola (o rma 
una p etita unitat de producció-
consum que t roba el seu principal 
sosteniment en I'ag ricultura, por-
tada a term e, principalment, p el 
treball (a miliar" ;1 aq uesta concep-
ció de la casa o unitat domes ti ca 
com a marc de I'activitat produ cti-
va , reprodu cti va i de consum, és 
ex tensiva, a I'epoca moderna, a al-
tres grups no ca mperol s. 
La d ivisió basica del treba ll a I'ex-
plotac ió pagesa es ta es treta ment 
relac io nada amb I'es tru ctura fami-
li ar i s'a ju sta a les línies del sexe i 
I'edat. De to tes maneres el fet qu e 
la unitat domesti ca formi alhora 
una unitat de producc ió-rep rod uc-
c ió-consum, fa necessar ia I'aporta-
ció de tots e ls membres. Així, a pa-
ges, " la rigidesd de la divisió sexual 
deis rols (a obligato ri el treba ll fe-
m ení tan! com el masculí, en cada 
explotació familiar, i fa del matri-
moni una condició necessa ria del 
camperolat. Les explo tacions agrí-
coles d 'hom es solters, de vídues, 
etc., són considerablement perju-
dicials per problemes económics i, 
en molts casos, mal vistes per la co-
munitat rural ".2 
A pages o a les viles·i c iutats I'ac-
tivitat de cada membre de la famí-
li a aniria encaminada a tirar la ca-
sa o la unitat do mesti ca endavant. 
" A l camp, el treba ll de la lerra, la 
cura del bes tiar, la recol/ida deIs 
fruits, la conservació deIs aliments, 
la crian~a deIs infants, I 'e laboració 
deIs ves lits, eren feines que es dis-
tribuien entre els in tegra n ts d 'una 
unitat familiar i que, en definitiva, 
anaven o rientades al fe t que la ca-
sa tirés endavant, és a dir; que la fa-
mília pogués acomplir el seu o b-
jectiu de viure i reproduir-se. 
A la ciutat, el treba ll artesa a la 
botiga i a la rebotiga, la cura deIs 
nadons, la preparació d 'a liments, el 
!reball als merca ts, el servei domes-
tic o I 'alletament d 'infants d 'altres 
eren algunes de les diferenls for-
mes de subsistir en un m edi urba. 
Tamb é a la ciutat cada membre de 
la família , dones, ho m es, criatures 
i vells participaven en la mesura de 
les seves possibilita!s a la tasca co-
muna de garantir dia a dia la sub-
sistencia de la unitat familiar o do-
m estica. En solitari, per sepa ra t, 
hauria es tal ben difícil o practica-
m ent imposs ible la superviven-
cia ... "3 
Una altra diferencia amb el tre-
ball tal i com I'entenem en soc ie-
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tats d 'econo mia capitali sta és qu e 
el treball no era ni co ntinu ni re-
gular, perqu e s'a lternava amb altres 
tasq ues i perqu e es treballava quan 
hi havia feina ja sigui perqu e el c i-
cle agrari ho requeria o perqu e hi 
havia comandes al treball artesa. 
Consideració del Treball a I'epoca 
moderna 
El treba ll en época modern a és 
considerat sinonim de virtut i acti -
vitat, per oposa r-Io a I'oci, sinonim 
de pecat i d ' inactivitat. Malgrat 
aquesta identifi cació entre treba ll 
i vi rtut , el treball manual és consi-
derat menysp reat i considerat infa-
mant i envi I idor, propi de les clas-
ses baixes. Alhora els estam ents 
privil eg iat s, els més ben conside-
rats de la soc ieta t, viuen en un oc i 
gairebé absolut; ell s són " virtuo-
sos" sense la necess itat de treba ll. 
L'oc i de les classes populars, pe-
ro, es converteix en sinonim de pe-
ca t perqu e engendra la mi ser ia de 
I'ociós i a més (nosaltres diríem so-
bretot) evita o dificulta qu e el sen-
yor, el ri c, segueixi enriquint-se 
amb el treball deis altres. Quant a 
la dona, es considera que I'oc i la 
porta a la perdició i per tant es tam-
bé reco m enabl e qu e est ig ui 
ocupada. 
Al seg le XVIII canvia la concep-
c ió del treball i es comen<;:a a con-
siderar com una virtut i un bé qu e 
facilita I'enriquiment. El 1783 es de-
clara que el treba ll no és infamant 
ni envileix, i enriquir-se amb el tre-
ball esdevé lícit. Alhora, pero, co-
men<;:a a considerar-se el treball fe-
mení com un complement o ajut 
a I'economia familiar i al treba ll del 
marit; I'autentic paper de la dona, 








cura de la llar, deis fills i del marit. 
Si fin s aleshores no comen <;:a de 
considerar-se com a treball pro-
ductiu el treball assalar iat, i no pro-
du ctiu el treball domesti c no 
remunerat. 
El Treball de les dones a pages 
Hem dit aban s que la divi sió del 
treball a I'explotació pagesa va Ili-
gada a I'es tru ctura d 'edats i de se-
xes. L'aprenentatge del treba ll pa-
ges se so lia fer bas ica ment dins de 
la família , e l nen apren el seu tre-
ball seg uint el seu pare i ajudant-
lo, i la nena fa elmateix amb la ma-
re. L'edat i el sexe determin en les 
ocupac io ns: així un nen so l co-
men<;:a r a cuidar-se del bes ti ar; en 
fer-se gran s' integ ra ca da cop més 
al conreu de la terra, i després pOI 
esdevenir cap de famíl ia d 'una ex-
pl o tació ag rari a. 
Des d e sempre les dones han 
parti c ipat de les tasq ues agríco les, 
sobretot a les epoqu es de més fe i-
na com ~ó n la sega, el batre, i la ve-
rema. Amb to t, les ocu pacio ns es-
pecíf ica ment femenin es so len és-
se r les es tri ctament do mestiqu es, 
qu e no són pas poq ues: fer la bu -
gada, filar i teixir part de la roba 
qu e es necess ita, ce rcar Ilenya, fe r 
el foc, pas tar i enfo rn ar el pa , ve n-
dre almerca t, i, per suposat. tenir 
cura de la ll ar i de is fil ls, sovint no 
no més deis seus, sinó deis altres 
quan fan de d id es. 
Quant a la contribució femenina 
a les ta sques agríco les i ramaderes 
la més cla ~a so l se r la cura de I'ho r! 
i I'aviram , ocupac io ns trad ic io nal-
ment rese rvad es a les do nes; a 
més, a les zo nes ramad eres les do-
nes so li en se r les qu e munyien, 
fei en el formatge, sa lavan la carn, 
feien embo tit s, manipulaven la ce-
ra, etc. Totes aq uestes se ri en ta s-
ques basi ca ment femenines a pa-
ges. La importancia de la contribu-
c ió femenina era tan gra n que so-
vint e ls contrac tes de no ietes que 
treball aven a l e~ vil es feien constar 
qu e se' ls donaria permí s per anar 
a ajudar a casa en aqu es tes epo-
qu es d el c ic le ag ríco la. Se rra 
Vilaró4 n'es menta algun s casos 
com el d 'una noia de Baga, posa-
da com a aprenenta d 'una teixido-
ra , qu e teni a lliure per anar a casa 
a ajudar des de Sant loan f ins a 
Sant Miqu el (24 de juny-29 de se-
tembre), o una altra que podia anar 
a casa durant se t setman es per la 
collita i quinze dies per la verema . 
A part de totes aquestes tasq ues 
les dones so li en fer treball s més 
auxili ars co m carregar fem s, reste-
ll ar, espigolar, co llir i reco llir fer-
ratges, etc. Les dones també es 11 0-
gaven com a jo rnal eres al camp, 
per exempl e una dona cobrava el 
1751 un jorna l d e 3 sous per nete-
jar el b lat. 5 
tinats a I'autoconsum; ara, a les 
epoques qu e requerien menys tre-
ba ll al camp, la unitat domestica 
podia completar els seus ingressos 
preparant i filant llana -a vegades 
també Ili i cotó-; la ma d 'obra uti-
litzada era sobretot la deis mem-
bres menys involu crats en les tas-
ques agrícoles com els infants o les 
dones, que a més eren una ma 
d 'obra més barata, pe ró segura-
ment podia co l·l aborar-hi tota la fa-
mília. Sembla qu e la importancia 
d 'aquest treball domesti c va se r 
molt gran, amb tot cald ria més do-
cumentac ió per confirmar-h o a la 
nostra comarca. 
El treball de les dones als tallers 
artesanals 
El Bergu eda és una comarca es-
sencialment rural, peró no hi man-
quen els artesa ns, almenys a les vi-
les més grans. Com a pages, ens 
manca mo lta info rm ac ió sob re el 
treba ll de les dones a I 'ambit arte-
sa; els estatuts i o rdin ac io ns deis 
gremi s so len igno rar e l treba ll de 
les dones. 
Les ocupacions domestiqu es de 
El (rebal! te men í és imprescin d ib le a pa- les dones deis menes tral s no de-
gés. (Piafó s.XV/I -XV/I/) . vi en ésser ga ire diferents de les de 
La impo rtancia del treball feme-
ní a pages, espec ialm ent a 'Ce rt es 
epoqu es de I'any, es demostrari a 
segons M ontserrat Carbonellb "en 
la redllcció de concepcions a la lar· 
dar o a principis de I'hivern, quan 
les don es eren cridades a la vere-
ma i a la col/ita d e les olives; o tam-
bé, en la redu cció de naixements 
nou mesos després, quan el mo-
men/ de sega r i batre el cereal re-
c1a mava de nou els bra~os de les 
don es. " 
M algra t la quantitat d'ocupa-
c ions esmentades a partir sobreto t 
del s. XV III es va generalitzar una 
practi ca que completava els ingres-
sos deis pagesos: era la prac ti ca 
d 'utili!za r ma d 'obra rural per pre-
parar i fi lar mate ri al s en brut, so-
bretot ll ana. Aqu es t treba ll domes-
ti c, peró, sol se r un complement de 
I'agricultura, rarament és un treba ll 
de dedicac ió excl usiva. El treba ll 
agrari plantejava un exceden! de 
dedicac ió, e l temps buit ja es de-
dicava tradi cionalment al fi lat i/o 
teixit domes ti cs, peró anaven des-
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les dones pageses: cuinar, fer la bu-
gada, tenir cura de la llar i deis in-
fants ... A part de les tasques do-
mestiqu es sembl a evid ent que les 
dones de la menestralia ajudaven 
el marit , el pare o els fill s tant a 
I'ob rad o r com a la botiga , malgrat 
el sil enci ofi cial i gremial al respec-
te. També és c lara la presencia de 
dones com a assa lar iades en diver-
sos of icis. 
La presencia femenina era impor-
tan t a diversos of ic is sob reto t els 
relacionats amb el vestit , i sobretot 
a forn s i fl eques. " Forn eres, f/ eque-
res són les úniqlles mullers d 'arte-
sans ca talanes que tenen part en 
els beneficis del negoci del marit, 
ja que el mateix gremi els reconeix 
la tasca que fan ".7 Amb to t i aixó, 
només el gremi de co rall ers de Bar-
ce lona del s. XV perm et a les do-
nes asso lir el grau de m estra , tot i 
que sembla que "hi ha dones que 
són veritables mestresses, contrac-
tes aprenentes i, fins i to t apre-
nents, paguen els assalariats, com-
pren les mate ries prime res, venen 
els productes que han elaborat . ,,8 
.---------------------------------------~----------------------------------------, ~ 
També al mó n tex til la presencia 
de les dones és constant, i no no-
méc; en els treball s que es fan a les 
masies en tempo rades de poca fei-
na al camp, sinó també als ta ll ers 
artesans. Les ap renentes de teixi-
dora so li en fer el co ntracte amb la 
do na d 'un teixido r, la q ual es com-
pro metia a ensenyar-Ios I'ofi ci a 
canv i d'una quanitat de diners: les 
no ies so li en fer també feines do-
mestiqu es com a criades de la mes-
tressa i la majoria de co ntrac tes es-
pec ifi caven qu e les no ies tenien 
dret a unes se tmanes de " Iezer " o 
festa cada any, que soli en co incidir 
amb tres epoques de més feina al 
camp (co llita, verema ... ). Una altra 
feina relac ionada amb el món tex-
til qu e fe ien les dones, i de la qual 
hi ha notíc ies, és la de sastressa, 
com una dona de Baga, " Blanca, fi-
lia de Ramo n Pe re, que el 1320, 
s'a ferma com a sastressa per 2 anys 
i es reserva un més de 'Iaer' o fes-
ta al temps d e les segues i 15 dies 
a les veremes"f) 
Si grac ies a Serra Vilaró tenim no-
tícies del treba ll de les dones a l 'A lt 
Bergueda, sobreto t a I'epoca baix 
medieva l, no tenim tanta so rt a 
I'epoca mod erna, quan les refe ren-
cies al treball femení són ga irebé 
inex istents a la nostra comarca; no 
és estrany, pero, perqu e sembla 
qu e als seg les XV I, XV II i XV III pot 
afirm ar-se que les dones partic ipa-
ven d 'una manera marginal al sis-
tema g remial, confinades a of ic is 
refere nts ge neralm ent al mó n tex-
til com afil adores, ag ulleres, co r-
done res, torcedores de seda, pa s-
sa maneres, botoneres, etc. 
Les dones, pero, no sempre ha-
vien ocupat un Iloc marginal; 
Te resa-M aria Vinyo les 10 refer int-se 
a la indú stria de la llana, afirma qu e 
quan a principis de l s.X IV s' intro-
dueix la indú stria de la ll ana a Ca-
talunya, trobem la dona plenament 
inco rporada a totes les fases del 
procés de fabri cac ió deis draps, 
arreu . Durant to t el s.X IV trobem, 
ens d i u, teix ido res en tasqu es de 
responsabilitat sob reto t al Bergu e-
da i a Barce lo na. Pero en aguditza r-
se la cri si al s. XV comencen les res-
tricc io ns labora ls per a les dones, 
que, per exemp le, fin s a 1784 no 
van poder obr ir Iliurament tall ers 
o botigues. 
Altres ocupacions: esclaves, criades, 
dides, llevadores 
Per a tasques domestiques les fa-
míli es nob les o benestants tenien 
criades i criats, pero també esclau s. 
No tenim notíc ies de I'ex istencia 
d 'esclau s al Bergueda en epnca 
moderna, pero sí al s darrers segles 
medievals;ll així per exemple el 
1428 es va vendre a Baga una escla-
va turca de trenta anys pel preu de 
70 Iliures. Els esclaus podien se r 
afranquit s pels se u s amos; 
d 'aq uests enfranquiments també 
se' n conse rven algu l'l es notíc ies: 
I'any 1279 Ga lce ran de Pinós i la se-
va muller Berenguera van afranqu ir 
la sa rraina Soffra i el se u fill Ali co, 
així com una altra sar ra'l'na anome-
nada Axo na . Igualment I'a ny 1436, 
Felip d 'A rent i la seva muller, Vio-
lant, de Baga, alliberaren la seva es-
clava Maria i la seva f ili a nada i nai-
xedo ra, per 22 Iliures. Suposem 
que els esclaus era un feno men 
fo r <;: a es trany a les n os tr es 
contrades. 
M és que per esclaus, el se rvei 
domestic va se r molt sovint el d es-
tí de les noies pobres, la majo ri a 
d'ell es joves, ja que amb el sa lari 
so li en p rocurar-se el dot i es po-
dien casa r; cal reco rdar qu e una 
do na sense dot difíc ilm ent P?dia 
casa r-se, per tant, per a una noia 
pobra al se rvei domesti c podia se r, 
fins i to t, una feina des itjabl e. 
Les notíCles sobre criades apa rei-
xen en epoques i Il ocs ben dife-
rents, la qual cosa fa pensa r que 
era u na ocu pació for<;:a estesa. ta 
situació de les minyon es devia és-
Una professió gairebé exclusiva de la do-
na: la llevadora. (Taulera 5. X VII n. 
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se r for<;:a variable segons les con-
dic io ns del contracte o el caracter 
deis amos o mestresses. En alguns 
casos, no sabem si excepciona ls, 
eren reco rdades en els testaments 
deis seus amos i mestresses; un 
exemple d 'aixo és el testam ent de 
Maria Jord i de la parroquia de Sant 
Martí de Puig-reig, de I'any 1672, 
que entre altres clausules es recor-
da de l 'Agustina Periques pel bon 
se rvei que li han fet durant la seva 
malaltia i com a prova d 'agra'lment 
li deixa " lo vestit de casar y mitjas 
y sabatas tot ja molt usat"Y 
No totes tenien tanta so rt; així ho 
demostra aquest procediment ju-
dic ial: " Al 16 de novembre de 1605, 
per lo honorable sosbatlle de la 
Quar, Pere Sinarats, a in stancia d e 
na Francisca Vi lageriu (a) Catalana, 
foren donats deu dies a Andreu 
Quadres de la Quar qui, dins dits 
deu dia s, pagui a la dita insta ncia 
tot el que resta de la soldada a una 
filia que li ha tingut llagada nou 
mesos ... "13 
Els co ntrac tes de cr iades sa len 
indica r que a més del sou en di-
ners se' ls havia de donar vestit i ca l-
<;:at, per exe mple, 1'11 de juny de 
1784 comen<;:a a treballar a la casa 
de Campa lans (Borreda), Paula de l 
Casó de la Pera, quan guanya ra 7 
lIiures a I'any i a més rebra una ca-
misa, U[l davantal, mitges i sabates; 
quantre dies després entra a treba-
ll ar també de criada, a la mateixa 
casa, Margarida Caste ll , amb pac-
tes identi cs.14 
Una ocupac ió femen ina que va 
tenir una enorme importancia fins 
a epoques fo rc;a recents fou la d e 
dida, I'a ll etament deis fills d 'altres 
dones. Les famíli es ben estants so-
li en lI oga r did es a casa seva, I'a ltra 
gent solia enviar els seus f ill s a criar 
per una dida de pages o de les clas-
ses popu lars u rbanes. Era u na re-
lac ió purament econom ica qu e 
contribu'l'a d 'una manera impor-
tant a I'economia domestica, alho-
ra que era una despesa considera-
ble per al s pare de la cr iatura. La 
importancia i extensió d 'aqu esta 
feina queda constatada en la docu-
mentac ió. Ai xí per exemple I'any 
1339 una dona de Falgars va Ilogar-
se per a fer de dida pel temps d'un 
any, i a ca nvi va reb re la quantita 














ren 15 lIiures per un any i mig de 
d idatge el 1342.15 
Fins i tot algunes dones es Iloga-
ven de dides a les institu cions bar-
ce lo nines qu e aco lli en nens aban-
donats;16 I'oferta de did es a les zo-
nes rurals, i per tant al Bergueda, 
era més gran al s mesos hivernal s, 
co incidint amb el descens de les 
tasques agricoles, pero aquestes 
dides teni en mo lts treba ll s per a 
poder sa lvar aqu ests nens exposit s 
i per tant benefi ciar-se de I'ajuda 
eco nomica. En el cas de nadons 
procedents de les zo nes rurals 
quan arribaven a I'Hosp ital de la 
Santa Creu ja havi en passat fon;:a 
dies de I'abandó; algunes vegad es 
els ca lia fer un Ilarg viatge fins a se r 
aco llits per la dida i la seva sa lut es 
malmeti a. A ixi per exemple I'a ny 
1755 mo ria a la parroqu ia de Sa nt 
Marti de Puig-reig, un nen albat i 
exposit " proceden! d el Sa n! Hos-
pitallo qua l era encomenat a criar 
;) Agneta Esca le de Puig reix. ". Algu-
nes vegades la mort deis fills afa-
voria que la dona des de dida; 
aquest se ri a el cas de Teresa Por-
tal s a la qual se li va morir una bes-
sonada el 1774, i aleshores va ob te-
nir la custód ia d 'una nena expósi-
ta , Isabe l, la qua l també va morir 
pocs dies després d 'haver arr ibat 
de Barce lona. 17 
Una altra ac ti v itat dominada per 
les dones era la de ll evadora , una 
de les poq ues act ivitats on la do-
na era la protagoni sta abso luta, tot 
i que sembla que alguns homes 
exercien també aqu es ta dctivitat, 
segurament metges. 
Hi havi a, és ciar, altres formes de 
subsistir, pero algunes d'ell es eren 
consid erad es il · licites per la soc ie-
tat , com ara la prostitu ció, la men-
dicitat o la delinqü enc ia qu e abo-
caven di rectament a la marginació 
soc ial, quan no n'e ren un fruit di-
rec te. Aquestes form es de subsis-
tencia, pero, só n el tema d 'un al-
tre artid e d'aqu est doss ier. 
Cloenda 
Com podem veure la part icipa-
ció de les dones a I'epoca moder-
na al treba ll era moll impo rtant i les 
tasques qu e els pertocaven en la 
divisió sexual de l treba ll eran molt 
nombroses. És c iar que no to tes les 
do nes teni en tanta fe ina; a les 
" senyo res", els mora li stes els reco-
ll1 anevn, com a tothom de mante-
nir-se ocupades per no veure's 
abocades a la pereli ció, que és o n 
porta I'oc i a les dones, i els acon-
se ll aven que es di streg uess in bro-
danl o Ireba ll ant amb sedes i altres 
materi es f in es, ja qu e no s'hav ien 
de preocupar de treba ll ar per aju -
dar o mantenir la familia; les feines 
domestiqu es les fe ien les criades, 
i el e cri ar els fi ll s ja se' n cuidaven 
les dides. En canvi se' ns fa mo lt di-
Parades d 'o us i aviratn. a l Born de Bareelund el S.XVIII. dmb dune:; compran( i 
venent. 
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fíci l de veure com o quan podien 
tenir temps o ganes de " perdre's" 
les dones de les classes treba ll a-
dores. 
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La marginació economica 
i cultural de les dones 
En la marginació de diferents sec-to rs de la població intervenen 
factors mo lt diversos; si I'economic 
juga un impo rtant paper, no és 
I'únic: I'exc lu sió també pot venir 
donada per d 'altres, com el sexe, la 
ra c;:a, la relig ió, la condició soc ial, 
etc. 
Algun s autors 1 han assenya lat 
qu e el primer ámbit o n es pot 
constatar la marginació és en 
I'abandó de la dona a I'espa i do-
mesti c; la llar no és marginal en si 
mateixa, pero sí quan I'ad sc ripció 
a ell a és fon; osa. La dona, per la se-
va propia condic ió, es troba mar-
gi nada i és c iar que en condi cion s 
d 'abso luta pobresa se'n ressent 
més. És per aixo qu e quan parl em 
de marginalitat ens referim básica-
ment a I'econo mica, pero recor-
dem que n'hi trobem d 'altres de 
barrejades, com és la marginac ió 
pel sexe, la dona " marginal", etc. 
la marginació económica 
En molts casos la marginalitat ve 
donada pel naixement (adscripció 
a una classe espec ial , a un sexe, a 
una relig ió, etc.). Aquest és el cas 
deis infants abandonants. Tradicio-
nalment era quelcom hab itual que 
els nens s'abandoness in ja a les 
cultures cláss iques greco-romanes; 
a I'epoca medieva l i moderna fou 
pero un fenomen co nsiderab le-
ment important. Així entre 1532 i 
1593 són abandonats 1258 infants 
(nens i nenes) a I'Hospital de la 
Sa nta Creu de Barce lona2 i I'evolu-
ció és de signe ascendent; entre 
'1700 i 1730 es van reco llir a I'Hospi-
tal dei s nens Orfes de Barce lo na 
(instituc ió c reada el 1370) 39 nenes 
i 30 nens procedents del bi sbat de 
Barce lo na.3 
Segons Aurea Roldan4 entre 1532 
i 1793 es varen acollir a I'Hospital 
de la Sa nta Creu 71 infants proce-
dents de la Setena Regió. A Puig-
reig, entre 1594 i 1599, d'un total de 
152 naixements s'enregi stren dos 
infants abandonats (d 'origen " in-
cognit "), un deis qual s s'espec ifi-
ca qu e és fill de mare so ltera. En-
tre 1600 i 1677 els Ilibres de baptis-
me de la mateixa parroquia enre-
gist ren 7 nens i 6 nenes com a fill s 
de pares desconeguts. Al Il arg del 
s.XVIII I'abandonament de nens 
continuará i cal pen sa r que el seu 
no mbre augmenta, perque també 
augmenta la població. 
La majoria d 'abandonaments es 
produla als pocs mesos de vida (e l 
63'77 % entre un idos mesos, el 
29'4% entre dos mesos i I'any) en-
cara qu e també s'abandonen pas-
sats els primers anys de vida (e l 
6'35 % entre 2 i 5 anys i el 0'47 % al s 
6 o més).5 La geografia dei s aban-
dons s'es tén a tot el Principat;6 
mo lts eren deixats al peu dei s ca-
min s, especialment en els més 
concorreguts, com el de Manresa 
a Berga; així al lIarg del s.XVII I fo-
ren abandonats dos nens al peu 
d 'aquest camí i del de la masia So-
ler de Jaumás de Puig-reig, nens 
que foren acollits en aquesta ca-
sa. 7 Altres es deixaven al peu de 
les portes de les esglésies, de les 
cases deis pobles o de les masies; 
I'any 1751 fou enterrat al cementiri 
de SI. Martí de Puig-reig un home 
de 50 anys, fill de pares descone-
guts, acollit a la casa del Ll edó o n 
fou c riat com a fill propi.8 Molts 
d 'aquests nens i nenes eren acollits 
a les zones rural s pero altres s'en-
viaven a Barce lona; entre un s i al-
tres, la mortalitat era molt alta, nor-
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malment superava el 90 %. 
Les causes que portaven a I'aban-
donament eren diverses: una situa-
c ió puntual d 'extrema indigenc ia 
(la mi se ria havia d 'augmentar, ja 
que era forc;: a habitual i no per aixo 
s'abandonaven els fills); un exces-
siu nombre de fills ju stam ent quan 
la situació economica empitj o ra , 
l 'orfandat,9 la i 1·legiti m itat 10 sobre-
to t en les c lasses més benes tants 
(I 'abandó de nado ns no era excl u-
siu de les classes menys afavor ides, 
sinó que era estes a tot s els nivell s 
soc ials; les rao ns, pero, vari ara n: la 
iI ·leg itimitat prendrá un paper, és 
important en els nivell s social s més 
elevats). Quan els prim ers anys de 
vida han passat, I'abandó sembla 
que és a ca usa de poss ibles defi -
ciencies físiques o mental s deis in-
fants. El major nombre d 'abando-
namen ts es produia a la primave-
ra, epoca que s'escau amb els me-
sos en que s'han axhau rit els exce-
dents de I'any anterior i enca ra no 
ha arribat I 'altra co llita . 
No sembl a existir una forta di s-
criminació en I'abandó sego ns el 
sexe. En I'es tudi fet sobre els in-
fants aba nd onats al s.XV I a I'Hos-
pital de la Sa nta Creu de Barce lo-
na un 59'19% són nenes i al s.XV III 
els infants acollits a I'Hospital d 'Or-
fes de Barcelona també dó na un 
percentatge superior, 56 '5% les ne-
nes; la diferencia és, tanmateix, su-
fi c ient per comprovar com proba-
blement ho m apreciava la majo r 
rendibilitat futura deis nen s. 
Les conseqü encies dei s naixe-
ments irreg ulars i de I'o rfandat no 
portaven forc;:osament a la margina-
litat -és el cas del nen acollitr al 
Lledó- pero ca l pen sa r qu e a la 







per una part, la impo rtancia del 
dot (reco rd em que era mesurada 
per aquest), per I'a ltra, I'ed ucac ió 
rebuda, eren fac to rs d ec isiu s. 
L'edu cac ió qu e rebi en aq ues tes 
nenes aba ndonades i reco llid es 
per les in stitu c ions era mo lt con-
cre ta; se' ls ensenyava " a cosir, fer 
puntas, cuynar, fi lar ' y lo demes, 
que condueix a la bona conduccio 
d 'unes donzelles"; 11 el 60 % de les 
nenes que entre -1700 i 1730 varen 
ing ressa r a I'Hosp ital de Nostra 
Senyo ra deis Nens O rfes de Barce-
lo na, en varen sortir per matrimo-
ni , un 30% va mo rir a I'Hospital i 
un 10% va ing ressa r en o rd es reli -
g ioses. És de suposa r que algunes 
formari en part de l grup de dones 
margi nades: del i nq üents, pros tit u-
tes, etc. Segons Alejand ro Varga s, 12 
la des tacada im portancia del matri -
mon i, pel qu al eren preparad es les 
nenes, perm et co mprendre la Ilar-
ga durada de la seva es tad a a I'Hos-
pital (una mitjana de 13 anys en-
fro nt als 7 anys del nens). 
A la marg inalitat, tanmateix, s' hi 
pod ia arribar també per altres vi es: 
I'a rribada a la vell esa, el naixe ment 
en una fami li a mi serable, un ag reu-
jament de la situació econo mica, 
I'apa ri ció d 'una malalti a lI arga o 
d 'un defecte físi c. .. , i el nombre de 
do nes marginades augmentava. La 
soc ietat arribava fin s i to t a 
accep tar-Ios, perqu e si de fel ere n 
una car rega soc ial (no podien viu -
re pels seus pro pi s mitjans, esd e-
veni en a vegad es un perill per la 
pob lac ió), d 'alguna maneloa, eren 
útil s. 
Una soc ietat cri sti ana que hav ia 
apres el va lo r de la ca ritat i la mi-
se ri co rdia , trobava en ell s I'opo rtu -
nitat d 'exerc ir aq uestes vir tut s, con-
ven<;: uts com es taven que els ajuda-
ria a sa lvar la seva anim a; ve t aq uí 
la seva utilital. Els lI ega ts tes ta me n-
taris, en espec ial els de la ciutat de 
Barce lo na, so li en recordar-se deis 
po bres i de les institu cio ns ass is-
tencials i gracies als es tudi s fets en 
aqu est ambit urba, es pot saber 
qu e curiosa ment són les dones les 
que fan més Il ega ts d 'aq uests ti -
pu S,13 co m també són les do nes 
les qu e fan més deixes les tam en-
tari es a favor d 'esg lés ies, sobreto t 
al Il arg de I'epoca modern a. 
No se ra fins als seg les XV I i XV II 
., 
qu e hom es preocupara per a re-
so ldre el mal soc ial de la mendic i-
tat i I'oc iositat, i es donara a la be-
nefi c iencia un a res po nsab ilitat 
co l·lec tiva i no tant com un ajut a 
la propia sa lvac ió. Tot i aixo les fun-
dacions deis temps modern s són 
escasses, fin s qu e la preocupac ió 
pel tema no s'agud itzi, ja a la sego-
na meitat d el s.XV III ; 14 de fet, en 
aq uest seg le va ren cré ixe r elnom-
bre de desva lguts. L'Esg lés ia sera la 
g ran promotora de I'ob ra ass isten-
c ial amb la creac ió d ' in stitu c ions 
benefiques, situad es en ca tedrals 
i monestirs i també en parroquies. 
Les o rdenances de la Casa de la Mi-
seri cordia de Barce lona el 1633 per-
meten de reco llir a "ve lls, decre-
pits, ximples, esg uerrats, malalts, 
o rfes, de emparats, vídues, estu-
diants pobres, minyons i minyones 
que divaguessin per la ciutat ex-
postas a sa perdició, vaga nts, roda-
mons i murris"; les fun cions de les 
institu cions se ran , " d 'una banda la 
reclusió de tots els pobres; d 'alt ra 
banda, el combat contra /'ociosilat 
I la vaga n c ia mitja n ra nt el 
treba ll ". I" 
Des de les parroquies també 
s'o rga nitzava I'ajut als pobres; els 
rec to rs s'enca rregaven de les di s-
pos icions necessar ies per enviar 
els pobres a les cases d'aco lliment 
de Barce lo na. El -1729, Maria nna, 
mull er de Benet Serra, pages, 'és 
encomanada pel prior de Sa nt 
Martí de Puig-reig a I'Hosp ital de 
Barce lona perqu e són gent " neces-
sitada, pobra i malalta"; el 1733 a 
la parroq ui a de SI. M arti de Puig-
reig, el preveres Josep Ferru sso la 
escr iu un ce rtifi ca t de pobresa a fa-
vor de M aria Vilad o miu Badi a, vi-
dua de Josep Viladom iu Ferrer, que 
"antes de so n casament era don-
zella pobre, que p er raó de sa po-
bresa la feren servir, lIogada y com 
a criada"; ara vídua i sense do t, ha 
d'abandonar la casa d el marit i d e-
mana pode r aco llir-se a la "Ca usa 
Pia p er donzelles p obres mari-
dar". 16 El 1765 elllibre d 'ob its de SI. 
M artí recull el ce rtifi ca t de defun -
ció de Maria Pellice r qu e " Morí po-
bra a I'Hospital de Barcelo na" i e l 
1733 s'enreg istra I'es tabliment fet 
per M ari a Santge li i e l seu fill Ja-
cint , d 'una part de casa enso rrada 
situada d in s els murs del cas tell de 
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Puig-re ig, casa qu e teni en pel Co-
manador de I'Hosp ital, a favor de 
M ari a Casas i Tort , vidua del pas-
to r Jaume Cases de Sant Joan de Vi-
lada i que ara res idira a Puig- reig, 
paga nt com a cens la quantitat de 
14 sous anu als de mo neda de Bar-
ce lo na; 17 to t aixo en un a petit a co-
munitat rural com la de Puig-reig 
al seg le XVIII. 
En algunes zones I'adm ini strac ió 
loca l dec id eix de co l·laborar en la 
tasca de la benefi cienc ia; I'a ny 160'1 
es creava la Botiga deis Pobres de 
Baga am b la fin ali tat d e proveir de 
b lat als més necess itats. 11l També 
es fundaren les confrari es i ge r-
mandats de laics qu e, adscr it es a 
les parroq u ies, fu ncio naven CO Ill 
un servei d 'a juda als maleixos con-
frares, pero que també 'enca rrega-
ve n d 'alt res temes co m visites a 
malalts, Iliu ram ent de do ts a don-
ze ll es pobres, seguic is fun erari s o 
enterrament d 'aju sti c iats. 1<J 
Dones margínals: les prostitutes 
Al cos tat d 'aq uests pobres, ano-
menats sovin t " pobres de so lem-
nitat", "LJtil s" en ce rta manera , es 
troba el grup que no es vo l integra r 
a ca p de is rol s soc ialmen t accep-
tats, gen t menysp reada perq ue 
usurpen la ca tego ri a ho nrosa el e 
pobres; só n els " pobres el e vici": 
roela mons, qu e són ja d elinqüent s, 
vio laelors, acusa ts ele de li ctes se-
xuals o contra la propi etat, lI ad res, 
a a sin s, ini c ial en d eli cte eco-
no mics, etc; els desocu pat s també 
són considerats malfac tors perqu e 
va n en contra ele la lIei d e Déu - en 
la mentalitat de l 'Anti c Reg im I'oc i 
és un atemptat- 20 La soc ietat de 
l 'An ti c Reg im eli stingia claram ent 
ambdu es ca tego ri es; aq ues ta el ife-
renciac ió es veu mo lt bé en la res-
posta obtinguda per Francisco de 
Za mo ra, sobre I'ex istencia i nom-
bre de pobres i oc iosos a la Vegue-
ria el e Berga: " Ay en es te partido 
hombres, mujeres, niños, o mos-
sos. Muchos de ellos por imíliles 
para el trabajo y sumamente po-
bres, y pueden ca lcularse el qui-
nientos, o seiscientos, o tros ocio-
sos voluntarios en ig ual nLÍmero de 
los necesa rios ."2 1. 
En aq ues t grup s'hi ap leguen 
mo ltes dones, no rmalment les que 
des del naixe ment són pobres o 
~----------------------------------------~~------------------------------------------. ~ 
per alguna ca usa són abandona- ~ 
des; més que les don es margina- i 
des podem parlar de dones margi- « 
::J 
nal s: 22 múrries i prostitutes. La do- ~/ 
cumentació de !'epoca és molt po- « 
bre a I'hora d 'esmentar aquest 
g rup de dones. 
Al lI arg de tota la hi storia ha si-
gut una de les so rtide s a la qual 
s'han vi st abocades mol tes dones. 
Al lIarg d'aqu est períod e no man-
caven tampoc, sobretot en els nu-
cli s urbans, especialm ent a Barce-
10 na,23 pero també a la propera 
Manresa.24 Es co neix molt bé una 
institu c ió barce lo nina, la casa de 
les Egipcíaques, qu e des de I'epo-
ca medieval feia de presó atenua-
da per a les do nes adúlteres i per 
a les prostitutes que tenien interes 
per abandonar la profess ió. Les 
Constitu cions Catalanes regulaven, 
per exempl e, I'accés de les prosti-
tutes als hostal s del Principat i no-
més els perm eti en fer-hi es tada 
una nit i se nse prac ti car I'ofic i; en 
algunes ciutats medieval s pero, els 
prostíbul s eren controlats per les 
mateixes institu c io ns loca ls. La 
prostitu ció ha sigut sempre tolera-
da i considerada com a un mal 
La bruixeria va lIorir especia /rn en/ e/s SA VII -A VII l. 
menor. 
Al Bergueda no tenim no tíc ies 
concretes sobre la prostitu ció lo-
ca l; hem de su posa r qu e ex istia als 
nucli s urban s més important s, i al-
menys tenim una referencia indi-
rec ta de I'existencia i loca litzac ió 
d 'un poss ible burdell al barri de les 
Canal s, prop del carrer Pin sa nia . La 
comunitat de mo nges benetes de 
Sta. Maria de Montbenet va veure 
com s'enderrocava el monestir en-
tre I'a ny 1376 i 1377, car la seva si-
tuació fora els murs de Berga, 
const itu ','a un perill per la defensa 
de la vi la i un es torb per a I'a mplia-
c ió de les murall es qu e les autori-
tats havien projectat. En compen-
sac ió de la greu perdua I'abadessa 
Bruni ssenda de Beso ra i la comu-
nitat varen obtenir una quantitat 
de diners per a poder edifi ca r un 
nou convent dins la muralla i gra-
c ies a la cess ió d'una casa, pati s i 
horts, la comunitat de monges va 
instal·lar-se, temporalment , al ca r-
rer de Canals; com explica Manuel 
Riu, 2S "el barri on era situada - la 
casa de Montben et- sembla que 
no era pas e l més recomanable de 
la vila per la seva moralitat, i calgué 
pensar en una altra solució" ; 
aquesta fou el tra sll at a Sa nt Joa n. 
Aquest barri de les Ca nals i més 
concretament la zona a I'ento rn del 
ca rrer Pinsania deuria ésse r, des 
d'aqu esta epoca medi eval, el Il oc 
on es va refugiar la prostitu ció ber-
guedana, al menys la tradició i la 
historia ora l així ho confirmen pe ls 
últim s anys del s.X IX i primers del 
XX . 
La marginació cultural: la bruixeria 
Pro bablement la bruixeria és tan 
antiga com I'home, pe ro és un fel 
curiós que en els segles XVII i XV III 
es produeixi un espec ial f lo reixe-
ment i tamb é una espec ial perse-
cució de bruixes. S'ha demostrat la 
connex ió entre la bruixeri a i la p ro-
blemati ca re ligiosa deis últim s se-
gles medieval s i durant l 'Anti c Re-
gim; com diu Argenter,26 "el mite 
o existencia de la bruixa és (ruit 
de Is condicionaments re lig iosos i 
sociológics. El desbordament del 
mite religiós -tant en la propia 
bruixa com en el seu persegui-
dor- i I'ambient sociológic de 
IEdat Mitjana (oren les coordena-
des que pe rmete ren la seva crea-
ció. " 
En aquests seg les, espec ialment 
el XVII , Cata lunya, també el Ber-
gueda, es fa resso del qu e esdevé 
arreu d 'Europa. També aq uí creix 
el nombre de bruixes i el nombre 
de processos, fruit de la influencia 
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del sud fran ces i del País Basc fran-
ces ; la bruixeria la trobem primer 
a les zones més properes a la fron-
tera (a bans del 1619 es concreta a 
l 'U rge ll i la Cerdanya), més tard 
(1619-1627) s'es tén al Bergu eda, al 
Bages, al So lsones, a l 'A noia, al Va-
ll es i al Montseny.27 
Com arreu, I'existencia de la 
brui xa respon a una determinada 
situació soc ial. Fent un repas de les 
notícies deis processos obse rvem 
que les bruixes eren ge nt senz ill a, 
ca pta ires, vídues, ex iliats, gavatxos, 
etc}8 amb un gran predomini de 
les dones (75%) : "per cada bruixot 
existiren deu mil bruixes";29 el ma-
jo r no mbre de processats só n d e 
sexe fe mení: víd ues, vell es, dones 
aba ndonades, dones que la justí-
c ia havia mort el marit, el germa o 
el pare, etc. 
Al !larg de! s.XV III , el Tribunal de 
la Inqui sic ió de Barce lona jutjara: 
36 casos de bru ixes, 79 de magia, 
51 d 'adivinac ió, 54 de temes ordi-
nari s, 84 de curanderi sme i 5 de va-
ri s i, de l total , un 75% se ran dones 
entre 13 i 60 anys.30 Les dones en 
condic ions més difíc ils són les víc-
tim es més propíc ies, precisament 
a ca usa de la seva vulnerabilitat. 
Molt sovint s'aprofiten de les de-
formitats fís iques o de les malalties 
psíquiqu es de les víctimes, per tal 
qu e I'acusac ió fos més cre"¡"b le; en 
aquest grup pot incloure's el feno-
men anomenat "energunism e o 








va se ran les ca pes més des pro teg i-
des les víctimes de I'acusac ió de 
bruixeria ; es trac ta d 'un tipu s de 
marginalitat qu e to t i essent cultu -
ral presenta un transfo ns de mar-
ginac ió eco nó mica. La soc ietat 
sembla idea r un meca nisme d 'ex-
pul sió d 'aqu ell s individu s ca rrego-
sos o perillosos soc ialment. 
El 1620 el Conse ll General deis 
homes de la baronia de Pinós i M a-
taplana, junt amb els de Broca i 
Giscl areny, tractava de l tema de les 
bruixes i de la seva persecució, de 
com "exp el·/ir una mala rais" ; el 
document és mo lt cia r: " q ue ates i 
considerant qu e en la p resent vila 
i baronia aurien moltas b ruixes, i 
p er a expellir tant mala raís, se o fe-
reix per alg u gas to excess iu . ,, 12 
De fet I'acusdc ió de b rui xe ri a és 
mo lt sovint I'ocas ió, I 'excusa per 
acabar amb un secto r improdu ctiu 
i carregós, qu e a m és és vi st co m 
a perill ós. A comen\=a ments del 
s.XVII es va ren penjar més de 400 
brui xes prec isament a ca usa de la 
seva su posada perill os itat social3 3 
Una fa mosa b rui xa, la apa de 
Pra ts de Llu \=a ners fo u executada 
I'a ny 1767 perqu e va matar la nena 
de 4 anys M ari a A nna Ri am bau; el 
judic i va p rovar qu e va mutil ar la 
cri atu ra, li va tall ar el b ra\= i li va 
treure el fetge qu e guard ava cuit 
amb la seva sa ng34 I és q ue darre-
ra I'acusac ió de b rui xe ri a s'hi po-
den amagar ve ri tab les cri m s, car al-
gunes brui xes en lI oc d 'ésse r cre-
mad es só n penjades, i aques ta 
mo rt sembla afavo rir aquesta idea. 
Tanmateix, sempre hi hav ia unes 
acusac ions concre tes contra les 
bruixes. De I'anali si deis processos 
contra brui xes ca talanes, hom ob-
se rva que I'acusació principal fou 
la de pactar amb el d imoni , que les 
marcava amb un senya l i les induia 
a fer el mal: a matar cri atures, afer 
caure pedra, a produir " go ll s" (in-
fl amació de les ti ro ides),35 a provo-
ca r la mo rt del besti ar i la perdua 
de les co llites.·lb D 'aqu esta mane-
ra era mo lt fác il inculpar-les; un 
any de males co llites, una epide-
mia en el besti ar, i la co rrent apari -
ció deis " go ll s" a la comarca .. . eren 
ap ro fit ad es per a troba r una victi -
ma expiató ri a. 
Se rra Vil aró transc riu un procés 
sobre unes dones de Baga que a fi-
nals del S.XV fo ren acusades de 
transmetre "goll s"; la defensa a fa-
vo r de les dones és cla ra: "so n 
gens de bo na fama e de bon nom, 
e de bona opinió", qu e les acusa-
d es, els seu s marit s i fin s i to t un 
fill pateixe n go ll s, q ue acullen els 
pob res, fa n car itat, i q ue són po-
bresY El " Qu estio nario de F. de 
Zamo ra"38 sobre el " p artido y ve-
gueria de la villa de Berga" de I'any 
1789 se' n fa tam bé ressó: " La gen-
te del campo p o r lo común es ro-
busta y de mucho aguante para la 
fa tiga y b ien d ispues ta; los artesa-
nos p or lo regular no son tan ro-
bustos, y son pocos los que tienen 
deformidad, a accepció n de un 
p artido de terreno entre o riente y 
medio d ía de Berga, que muchas 
gentes tienen las garga ntas muy 
g ruesas y abultadas, q ue l/amamos 
gol/s ... " 
Tenim algunes no ticies sobre 
I'ex istencia de b rui xes i p rocessos 
a la comarca; I'a ny 1620 Ca terin a 
M o lin s, ali as Comay, de Baga, fou 
acusada de b rui xa i d ' in fa nti cidi , 
de matar el besti ar i de la perdua 
de les co llites d esprés d 'have r p ro-
voca t ped regad es i nevades. Aques-
ta do na fo u co ndemnada a la to r-
tu ra peró se'n va poder Iliurar en 
al·l ega r q ue es tava em ba rassada. 
Les seves companyes, acusades 
també del mateix deli cte, la seva 
germana Marga rid a G raner, ali as 
Taxona, Cipriana Jovera i M agdale-
na Llimona, ali as Guillamasa , no es 
varen pode r escapa r de la to rtura. 
Moltes b ru ixe!> van pd tir turtu ra i moriren 
cremades. 
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Du ra nt els anys 1620, 1621 i 1622 
la documentac ió de Baga enregis-
tra di ve rsos pagaments d estinats a 
la rece rca de les brui xes, els seus 
processos i també per pagar els 
seus viatges a Barce lo na on eren 
definiti va ment sentenc iades i f in s 
i to t executades; I'any 1621 es va de-
cidi r que un dona, ano menada No-
gués, i les seves fi lI es foss i n envia-
d es a Barce lo na, per se r proces-
sad es. 
La veu popular cre ia que les brui -
xes eren com una secta o grup amb 
una clara o rga nitzac ió, fin s al punt 
de donar no m d 'abadessa a la brui-
xa que co nsideraven més gran. 
Una no tic ia de I'any 1628 esmenta 
unes acusac ions de brui xes a la ba-
ronia de la Po rtell a; u n de is tes ti -
mo ni s, un ho me de Vic, afi rm ava 
q ue I'amo de la mas ia de les Heu-
res de la Q uar teni a la més grossa 
de to tes les brui xes d 'aq u e~ t Il oc 
" la teniem assí en Vich y que era 
la barlessa de tates ... d ig ué que era 
una vídua grossa, mare de M . Ca-
sa ls, ba rber d 'assí."39 
Gairebé sempre I'acusac ió prove-
nia de l veins i co neguts de la su-
posada brui xa; un cop presentada 
la denúncia, el Conse ll munic ipa l 
i les auto rit ats dellloc s'encarrega-
ve n de I'afer. A la ba ronia de Giro-
nella, entre 1618 i 1628, la dOLumen-
tac ió enreg ist ra un p rocés impor-
tant co ntra sis b rui xes i el Co nse ll 
es va reun ir sucess iva ment per a 
decid i r sob re les des peses ocasio-
nades, per co l·laborar amb O lva n, 
o n també n' hi havia, pe r I'expul sió 
de brui xes;40 també a Baga fo u 
aq ues ta in stitu ció I'e nca rregada 
del tema. Els acords eren p resos 
tam bé, a G ironella, amb el senyo r 
Francesc d 'Agulló i Pinós. A vega-
des les aut o rit at s d ec idi en 
aco nse ll ar-se i so l·li cit ar I'ajut de 
" I'home que les coneix" (a Girone-
Ila va d iscuti r-se la poss ib ilit at de 
fer-ho); en aqu estes co marqu es de 
la Catalunya Central era mo lt cone-
guda I'acc ió d 'un tal Tarragó qu e 
passava pob le per poble identifi -
ca nt bruixes. La seva ac tu ació va de-
sencade nar v io lencia, fanati sme i 
po r fin s al punt qu e el mateix b is-
be de So lso na va amones tar i criti -
ca r la seva actu ac ió amb aquestes 
paraules: " Po r my obispado pasó 
un hom bre q ue se I/amava Ta rragó 
r-----------------------------------------~~----------------------------------------__. ~ 
y sucedió en una villa cuya jurisdic-
ción es de VM. que va señalando 
muje res que e ran brujas, y desnu-
dándolas para ver una señal en las 
espaldas, y algunas me hicieron re-
lación las hacia desnudar por su 
gusto y por el de los que le acom-
pañavan. Luego que llegó a mi no-
ticia estando en mi catedral, la qual 
es tá entre las m ontañas, hize dili-
gencia para tomarlo preso y em-
biarlo a VM. " i tam bé "Es ta mate-
ria de brujas es dificultosísima y 
quantos auto res escribe n dellos lo 
dizen des ta manera, particular-
m e nte un inquisidor, que hazien-
do experiencia en una mujer que 
e lla misma habia confesado ser 
bruja, halló ser gra n parte falso, y 
que todo esto sujetos m ás débiles 
y flacos, que son las mujeres, yor-
dinariam e nte viejas, y todos los 
jueces seculares, queriéndolo lle-
var jurídicam ente, se e ngañan en 
muchas ocasiones, porqué por 
miedo de los to rmentos confiesan 
y muchas mueren sin culpa.,,41 
Com molt bé diu Garc ía Ca rce l,42 
l 'Esg lés ia es va mantenir mo lt més 
lú cida a Ca talunya qu e a la resta 
d 'Europa i qu e aquesta actitud va 
contrarestar amb la popular, mo lt 
més fa natit zada. 
Quan I'ac usada de bruixa havia 
es tat presa, ca li a fer-Ia confessa r, 
sobretot els seus contactes amb el 
dimoni , i la tortura so lia ésser un 
mitja natural. Practi cament to ts els 
casos coneg uts al Bergu eda parl en 
de to rtura i turm ent d e les acusa-
d es, de manera qu e finalment es 
veien obligades a confessar qualse-
vol cosa. Així per exe mple I 'any 
1618 s'obria procés contra Jeronima 
Pon s, ali as Joa na la N eg ra , una 
bruixa sa ll entina de la qual Albert 
Benet n'ha fet un excel·lent treba ll , 
reco llint i analitza nt to t el procés, 
I'acusac ió, el to rment i la sentencia 
final. 43 Les acusac io ns presenta a 
la su posada brui xa ac tu an t al Ber-
gueda, al Bages i al Llu <;a nes, con-
cretam ent a la zona propera a la 
vall de Merles, provocan t go ll s al 
fill de Jaum e Gascó d e Sal se ll es 
(Borreda) i a altra gent d 'aq uest Iloc 
i del mo lí de Vilartimó. Alllarg del 
turment, Joana la Neg ra explica 
que fou introdu'l'da en I'art de la 
bruixeria quan vivia a la parroquia 
de Llu <;a pe r una dona qu e es deia 
n'Elias i qu e el primer encontre 
amb el dimoni el va tenir, junt amb 
aquesta dona, al lIoc dit les go les 
de les Heu res (a la ri era de M erl es): 
" .. . y així quant forem a les goles de 
les Eur:es nos isqué lo dimoni en 
forma de home y la dita Elias Ii ana 
a parlar primer que jo, y Ii digué 
Bersabuch assi vos aporto una vas-
salla y dit Bersabuch respongué: 
bé sis arribada y e ncontraen t se 
abrassa ab dita Elias y la conag ué 
ca rnalment per las parts sucias, 
perque jo ha viu perq ue nos apar-
tassem de mi y després se agafa ab 
mi y també tingué part ab mi per 
les mateixes parts sucias, si bé jo 
no y trabí contento ... ". 
La Ilarga decla rac ió continua es-
mentant bruixes que I'acompanya-
ve n en els seus encontres amb el 
d imoni , com per exemple "na Ca-
nalias que era la muller de un her-
mita ve 11, que servia la yglesia de 
nostra Senyora de Sa lselles y na 
Vinyes de la parruquia de Sa nt 
Martí del Bas, bisba t de Vich ". Fi-
nalment, es va confessa r culpab le 
d 'haver donat i tret go ll s, de matar 
bes ti ar, d 'have r fet caure pedra, i 
d 'have r tingut pactes amb el 
dimoni . 
Ex isti a un since r conve nciment 
popular de I'acc ió maléf ica de les 
bruixes, un convencim ent que po-
dia provenir de la més completa ig-
no rancia o de la mala fe. Eren po-
bres ignorants que vo li en trobar 
expli cac ió al que esdevenia, que 
vo li en veure's capa<;os d e do minar 
la desgrac ia (la mo rt , la perdu a de 
la co llita, etc) acabant amb la pre-
tesa ca usa del mal ; també oportu-
ni stes que trobaven I'ocas ió d 'aca-
bar amb un enemic. A 101 aixo s'hi 
afeg ia I'especial mo ment de cr isi, 
i negu retat i por. 
En aquest sentit I'antropoleg Har-
w in Harri s44 ha assenya lat que el 
resultat principal del sistema de la 
ca<;a de bruixes va consistir en el 
fet que els pobres varen arribar a 
creure que eren víctim es de brui-
xes i diables enlloc de prínceps i 
papes. De totes maneres, ca l supo-
sa r qu e darrera la persecució de 
bruixes s' hi barrejaven interessos 
molt diversos. Alguns sectors, ad-
hu c relig iosos, ja gosaren denun-
c iar el per ill qu e aqu esta actitud 
comportava.E I jesuita Pere Gil pre-
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sentava I'any 1619 un memorial al 
Duc d 'Alburquerque recomanant 
que s'actu és amb cautela, que ca-
lia reconeixer que moltes de les 
acusades eren innocents i no me-
reixien la pena de mort i alhora de-
nunciava la irregularitat deis pro-
cessos: acu sac io ns improcedents 
contra bones dones, captures fé'lc il s 
(" mas e n las mugeres que no pue-
den tan facilmente huyr") i tortu-
res qu e provoquen confess ion s 
("en el modo de formar los proce-
sos porque com o són mujeres frá-
giles, m edrosas y delicadas, con es-
pantos y amenazas les hacen dez ir 
algunos juezes y notarios y minis-
tros de justicia lo que no es verdad, 
ni e llas, otras an echo").45 Darrera 
el fenomen de la bruixeri a s' hi 
amagava, do ncs, tot un moviment 
de marginac ió que afectava els sec-
tors més deva lguts, entre ell s, les 
dones. 
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La dona • I el costumari 
La part del nostre costumari que s'ocupa de la dona és molt ex-
tenso Molts deis costum s i creences 
que ara trobem estranys i extrava-
gants han es tat e l pa de cada dia 
del nostre pob le fins ben entrat el 
seg le XX. Els nostres avis en tenen 
un viu record. Un soc ietat manca-
da de recursos, i davant la imposi-
bilitat de poder solucionar els pro-
bl emes i dificultats, com : malalties, 
pestes, ca tastrofes, fam, etc., no és 
estrany que, a través deis seg les, 
s'anés enriquint d 'un costumari 
centrat en els moments ca bdal s de 
la v ida de I'ho me i les seves neces-
sitats. 
Ens ha semblat bé d 'acabar 
aq uest dossier amb una breu pin-
zellada sobre els cost ums de la 
nostra comarca que fan refe rencia 
a la dona. 
Auguris 
Una de les coses que més fe ia 
bailar la barrentina de les fadrines 
era la troba lla d'un bon marit. Ve-
geu, si nó, que feien les nostres 
avantpassades a fi d'aconseguir 
aquest preuat i desitjat treso r. 
A Baga, per exemple, cre ien qu e 
una fadrina que estengués un drap 
ample d'una sola tirad a es casa ria 
abans de I'any, ja que aixó era una 
demostrac ió que sabia fer bé el lIit 
i es tendre el lI enc;:o l d'una so la 
tirada. 
També creien qu e si trepitjava la 
cua d 'un gat es trigava un any a tro-
bar pro mes. 
Les no ies que anaven a la dansa 
de Falgars tenien segur que si un 
ga lant les treia a la dan sa abans de 
I'any es casa rien. Aquest era un 
cos tum tan arrelat que enca ra avui 
es manté. Dubtem que les fadrines 
s'ho acabin de creure, el que sí és 
ce rt que la dita cor re de boca en 
boca mentre es desgrana la dansa. 
També, les no ies de la Pob la de 
Lill et creien que posar-se una pe-
c;:a de roba d'una dona embarassa-
da atreia I'a mo r deis joves. 
Ja al Baix Bergueda, concreta-
ment a Berga, les noies casado res 
posaven el nom de lIurs ga lants 
preferits a tantes d'altres faves que, 
en anar-se'n a dormir tiraven sota 
delllit. L'end ema n'agafaven una a 
I'atza r cregudes que es casar ien 
amb el no i que hi figurava insc rit o 
A Corbera, al lI oc de la troballa 
de la Mare de Déu, i a Correa, al 
dolmen de l Bosc -anomenat tam-
bé "B resso l de la Mare de Déu ''-, 
per RAMON VILADÉS LLORENS 
les noies hi tiraven podretes per sa-
ber quants anys triga ri en a casar-se. 
A Gironella deien que, quan una 
fadrina passava pel bosc i se li en-
ganxava la roba en un a mata era 
senya l qu e un noi patia per ella .1 
El matrimoni 
Són mo lts els costum s del nos-
tre poble relacionats amb el matri-
mo ni. N 'esmentarem u n que fou 
objecte de prohibició per part del 
bisbe de So lsona. 
Al Bergueda -en tenim constan-
c ia a Castellar de N'Hug, Gósol i 
Merola- era costum que la fadri -
nalla entrés a la cambra deis nuvis, 
quan aquests ja eren alllit, i els se r-
v iss in unes tasses de brou . Les tas-
ses les posaven dintre d 'una gran 
ca ldera i I'entraven a la ca mbra 
sostenint-Ia dos no is amb un sa ma-
ler. El jovent es menjava les ga llines 
utilitzades per fer el brou en una 
taula pardda a la mateixa habitació. 
A Caste ll ar de N 'Hug, la nit de 
Sant loan, les fadrines formaven 
amb flors unes petites creus, que 
enganxaven al defora de la porta de 
casa. Per a elles era auguri que con-
servava I'amor del promes, o a 
manca d 'aquest, de trobar-ne din-









Roda de la Fortuna, molt consultada la nit de Sa nt l oan p er les fadrines que 
escondrinyaven el fu tu r amo rós. 
Al s nuvis se' ls donava de beure el 
brou amb culleres planes o forada-
des de manera que no el podien 
tastar.2 Aquesta broma d urava qui 
sap I'estona . 
loan Amades ens diu que aq uest 
costum era mo lt estes. Bé devia se r 
així, quan I'any 1754, e l bisbe de 
Solsona Fra Josep de M esquia i 
Diaz donava el següent dec ret en 
una visita pastoral a M ero la (puig-
reig): «Item pera desterrar to ta 1-
ment lo inveterat i detestab le abus 
de portar ca ldo als nuvis la prime-
ra nit de sos desposoris entrant ab 
cert detriment de sas consciencias, 
p er la Comissio de molts i graves 
pecats ja de pensamen t ja de pa-
raules ocasionades del desaogo, /li-
bertat e inmodestia deIs co ncu-
rrents (qual abus no se trobaria en-
tre Centils y Barbaros pertant re-
pug nant ab bo n us de la raho y na-
tural verecundia): Persso manam al 
Rvd. Rector insistesca en sos ser-
mons y doctrines en abominar i 
afear a sos feligresos tant pernicios 
escandol, valensse al mateix temps 
de la justicia secular perque ab la 
Autoritat y poder de son ofici pro-
hibesca ab corresponents penas á 
si ben vistas, aquest afeable deso r-
dre tant manifestament contrari a 
la Lley christiana." 
Datat a M ero la el 19 d'octubre de 
1754.3 
Pensem que aquest mateix de-
cret es devia donar a d 'altres parro-
quies on el costum era arrelat. En 
no disposa r deis lIibres de Vi sites 
Pastoral s d 'aquell es, per haver-se 
perdut, no ho podem comprovar. 
Com tampoc no ens consta qu in 
efec te féu tal prohi bi c ió. 
El part 
L'embaras i e l part eren objec te 
d 'una atenc ió espec ial. A l Bergue-
da no en tenim gaires testimoni s, 
bé perqu e no n'hi havia massa, bé 
perque han res tat en I'ob lit. 
A la Pobla de Lill et, ens diu que, 
per facilitar el part posaven uns cle-
mastecs sota al lIit , i la partera pre-
nia brou de se rp. 
A Puig-reig, per ajud ar una dona 
a deslliurar la criatura feien bufar 
la partera ben fort din s d 'un cantir 
ben gros, primer pel tot i després 
pel ga let. 
A Berga, per ben portar I'emba-
ras, feien beure brou de gal lina 
blanca amb el primer ou post per 
una ga ll ina jove.4 
No és pas menys curiós el recep-
tari en aq uest casos. Ere n for<;a els 
reme is caso lan s per a aq uesta oca-
sió. I -cosa curios<l - , ja al segle 
passat era u na preocu pació el part 
sense dolor. A la casa Ll edó de 
Puig-reig hem trobat aq uesta re-
cep ta: «Moldre cora l (Cotyledon 
orbiculata) i donar-lo amb brou; /li-
ga r co ral en una cama i el part se-
ra sense dolor. " Una altra: " Onos-
ma (Saxifraga aizoon) - vulgarment 
coneguda també amb el nom de 
corona de rei- , posada als peus, i 
si la dona s'esco la posar I 'onosma 
al e/ate /l del pacient . També, peres 
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Grava t de I 'any 1812 deIs Goigs de San-
ta M aria de ¡us d 'Avia, anomenada 
N tra. Sra. de la LLet. 
picades i bullides posades sobre el 
ven t re. Segur remei." s 
Els go igs a la Mare de Déu refl ec-
teixen sovint la preocupació per les 
pes tes, malalti es, seq ueres, i cala-
mitats de tata mena. Tenir un bon 
part és una peti ció més. 
Els go igs d e Ntra. Sra . de la Ll et, 
de Sta. Maria d 'Avia : 
Un feli s part alca n sa u 
a las l11 aras el11barassadas 
y si es tan de Ilet faltadas 
abund ant vos la do nau; 
(. .. ) 
Els de Ntra. Sra . de Falgars (La Po-
b la de Lill et) : 
(. .. ) 
i als l11 alalts sa lut do na u 
i en lo par! aco nso lau 
qu an de co r so u invocada. 
Els de Ntra. Sra . de la Po pa 
(Borreda): 
(. .. ) 
A l11b fervor la dona il11plo r'a 
qu an el part és perill ós, 
prol11p te rebent el soco rs 
de vos t ra l11 á au xil iado ra; 
(. .. )6 
El culte deis borredanencs a la 
Mare de Déu de la Popa pot molt 
ben ser un culte, a més de I'estri c-
tament cri st ia, vinculat a la fer tili -
tal. Precisa ment la paraula " Popa" 
vol d ir " pit ", " mamella", mot man-
lIevat al cata la occ idental. S'ap lica 
a la dona i també als animals. La 
Mare de Déu de la Popa i també la 
de Fa lga rs donen de mamar (popar) 
el fi ll. 
r---------------------------------------------~~--------------------------------------------__, ~ 
A les burgeses no els ca lien ni dites ni rodes de la fortuna per trobar marit. 
Dites 
O'entre les dites, n'hi ha unes 
quantes que fan referencia a les 
dones d 'un poble determinat. En 
aquest ca s, com el de les cor ran-
des, qui inventava la dita era algun 
enginyós del poble veí, ja que sem-
pre solen ésser iróniques, pun-
xents i, en ce rts casos, in sultants. 
En transcrivim unes quantes: 
- A Avia, ni dones ni bestiar. 
-A Baga: Guardiolenques males 
penques, cap amu nt, cap ava ll , 
tireu-Ies riu ava ll. 
- Le s noies de la Plana es van pi -
xar al riu ; les de Gironella es beuen 
el lIeixiu. 
- A Olvan, les bruixes hi van , i a 
Gironella s' hi estan . 
- A Puig-reig, dona maca, home 
Ileig. 
- Les noies de Sagas tan amples 
són de dalt co m de baix .7 
Corrandes 
Si a Casserres són boniques 
i a Gironella gentil s, 
a Olvan són lIagrimoses 
burladores de fadrins. 
Les dones de Cerdanyola 
saben molt i saben poc; 
amb el puny de la ca misa 
treuen la cendra del foc. 
Les nines de Cerdanyola 
són xiques i batxilleres; 
saben quants pinyol s ni ha 
en una lliura de cireres.8 
Can~oner 
Amb tota seguretat, el can~o n er 
del Bergueda és la part més ri ca del 
nostre folklore, junt amb les dan-
ses. Tenim gran quantitat de can-
<;ons dedicades a la dona: unes 
d 'admiració, altr~ d 'amor, i, com 
el cas de les dites, alguna de pu-
nyent. 
Per exemple, tenim: "Les dones 
de Sa ldes", " La noia de la casa de 
Oalt de Gréixer", "La pubilla de ca l 
Co lom de Gósol ", "Les nines de 
Malanyeu", "Les noies de Giscla-
reny", "Noia de la Pobla", etc. 
Trans crivim " La Ro se ta d e l 
Monegal ": 
Una canr;:ó vull ca ntar, 
una canr;:o neta 
d 'un a minyona que hi ha 
que es diu Roseta. 
Filia n'és del Monegal, 
casa molt vella . 
Quan li parlen de casar 
sempre está alegre. 
Un dia jo I'encontrí 
dissabte el vespre; 
li demano el seu amo r: 
I'e n tinc promesa. 
L'en tinc promesa a n'en Ros 
de les Gu ixeres. 
Si et cases amb en Ros 
serás pagesa; 
i de blat si no n'hi ha, 
no en podrás vendre.9 
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